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P R O L O G O 
Quibus prsesidiis ad defensionem 
(SS. Bibl.) nitendum, commoneamus. 
Est primum in jstudi'ó linguarum ve-
terum orientalium... Ergo S. Scriptu-
ra? magistris necesse est, atque theo-
logos addecet, eas linguas cognitas 
habere, quibus libri canonici sunt pri-
mitus ab Hagiographis exarati, eas-
demque optimüm factú est ut colant 
alumni Ecclesite 
Leo X I J I . Litt Encycl. Providen-
íissimus Detis-, 18 Nov. 1893—Í?ír 
Studiis Sce. Scripturce. 
Aun cuando el fin de esta obra sea hacer un texto manual que 
por su economía pueda ser asequible á los alumnos más pobres, 
para que á todos pueda facilitárseles el ejercicio de análisis y 
traducción diaria, como con razón lo quiere el Sr. Gago, de SU 
peso se cae, que dentro de los límites prefijados para obra tan 
económica, se habrá procurado que sea lo más completa, reu-
niendo de todo lo más bello y fácil, variado y útil, que en tan 
reducido plan cupiera; elección no tan fácil, donde hay tanto que 
escoger. Bien sabido es que los jóvenes en asignaturas menos 
importantes por un lado, y por otro enfadosas, cual lo son las 
lenguas, sin entusiasmo, por puro convencimiento, pierden los 
bríos, se desalientan y ó abandonan ó descuidan el estudio. Es 
idénticamente sabido qué cosas los avivan y los entusiasman en 
el aprendizaje de un nuevo idioma: trozos brillantes, oratorios, 
amenos; historias Curiosas y de sensación, poesías sublimes, pa-
téticas, patrióticas; y si son, como suelen ser en España, católi-
cos y píos, las magnificencias de la Creación, las aflicciones y 
triunfos de Jesús, los lamentos del pecador arrepentido, las deli-
cias de la Sión celestial, son el entretenimiento más dulce y más 
vivo aliento en sus .trabajos. No es tampoco pequeño aliciente á 
los alumnos, tanto de Seminario que deban ser teólogos ó escri-
turarios, como á los de Universidad que, siguiendo las miras de 
Nuestro Santísimo Padre, aspiren á ser defensores del Sagrado 
depósito de la Revelación, el ponerles delante los principales 
textos dogmáticos, para que bajo el Profesor ó con un buen exége-
ta (p. e. Corluy S. J. Spicilegium dogmatico-biblicum) sepan ves-
tirse de armas poderosas y afianzarse en la verdad de la fe, sin 
olvidar que la Biblia tiene su intérprete auténtico y que cae de 
lleno bajo el dominio de la Teología, á la cual ha de pedir luces 
y no contradecir una exégesis racional. En los trozos que llevan 
títulos gramaticales, además de ser en sí mismos excelentísimos 
y de manifestar lo curioso y característico de la lengua, es de ver 
qué tono de rendida súplica, juntamente con cierta aseveración, 
da e\.Num paragógico á las palabras de Abraham, qué concisión 
y misterio encierra el Schin en.el Eclesiastés, cómo se doblega la 
frase en medio de su; estructura infantil para expresar con el 
Betk aquellos sonoros períodos de la Vulgata: Quando cethera 
firmabat sursum, quando certa legé etgyro vallabat abyssos, etc. 
La separación de las Prefijas en el principio del Génesis, to-
mada de los Códices de Kennicott, no dejará de ser útil para ir 
desbrozando el terreno de la traducción y análisis, á cuyo efecto 
servirán también de incentivo los Salmos cortos y las preces 
diariamente usadas del cristiano. No poco facilitarán el estudio 
las raices irregulares que van al margen y las Traducciones su-
mamente literales y casi guardando la forma del original; cosa 
que el hablista castellano dispensará en, gracia .del aprendiz 
hebreo. 
Lo comparado del Vocabulario, ó mejor, lo confrontado en 
diversas lenguas, sigue las miras de N. Smo. P. León XIII , que 
desea se cultive la Filología comparada con la idea de defender 
las narraciones bíblicas, y dará algún concepto, de si las dos 
principales ramas lingüísticas, la semítica y la indogermánica, 
sonó no irreducibles á una común madre, por más que las co-
rrientes de la Filología racionalista, contra la sentencia de Filó-
logos de primer orden y en número no menores, tiendan hoy á 
la afirmativa; y asimismo hará vislumbrar con Humbold, Kla-
proth y otros algo de la antigüedad de la artística lengua vas-
congada, museo arqueológico viviente, misterio del pasado, glo-
ria no pequeña de España. 
Ánimo, pues, alumnos de Hebreo: á traducir mucho, á apren-
der con empeño la lengua del Decálogo, escrito con el dedo de 
Jehová. Honor vuestro será, si podéis un día, como desea Su 
Santidad León XIII , exponer y defender la Biblia sagrada por 
los escritos originales: desdoro ante el público de los eruditos, 
hacerlo solo por intérpretes, como sería exponer á Homero y 
Virgilio, á Tulio y Demóstenes, por meras traducciones, sin saber 
los idiomas del Lacio y de la Hélade. Exponer por traducciones 
es tener fe de la exposición; exponer por el original es tener 
ciencia 6.0. la misma. 
Y vosotros, amadísimos discípulos, que de ésta y otras tan 
diversas Diócesis os habéis aquí reunido, saboread en su primi-
tiva onomatopeica lengua de sonidos misteriosos lo mejor de 
lo mejor; e. d.^  á juicio de doctos, lo más bello de la más bella 
literatura, que es la Biblia. Conservadlo y releedlo gustosos como 
recuerdo grato de vuestras horas de molestia, como pasto ame-
no de vuestros sentimientos estéticos y vuestra memoria, como 
eco lejano de los oráculos de Jehová, de los arpegios de la lira 
de David, de los pregones y prenuncios de los profetas, de los 
coros alternos de Sacerdotes y Vírgenes de Jerusalén, y de los 
lúgubres cantos y solemnes Lecciones de la gran semana de 
Pasión. 
Se concluyó en el mes de San José, día de Santo Tomás de 
Aquino, 1897. 
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G É N E S I S 
CAP+ L — L a Creación. 
A l priucipio, van separadas las Prefijas. 
yiN n t : yiN n nx i ÜVQV n t \x DM'SN Nía ni^xi i 1 
1 • v: j - ; - - a • v * v r v: : s- - , I ^ T 
]i3 Sn^a i n ía n rjin 3 y ^ i ini_ IDN> I 6 
"in^ i r p 1 ^ ^ a 1ÍZ/;iS4 D1a n 51 ^P1^ nnnn 
iph- inn a i i r i n n D-íau r ^ i S o^n'^. ^^p";! ]p. 8 
I " . I T T 
: p - in^ n^am n^im "ín^ nipa-Sx máurn •'ip 
yiKn x v i i n cn,'7^. ipx^ : Din ^^ ^^^1 n 
t k h S Dia^n sfipi^ ri^Ní^S : D ^ ' ^ r c ^ z 
nnÑan i j^-hk a^ nSís* ü?!?^ : p~inn yi^n-Sy 16 
•na : DUDÍsn n^i nSiVn nSraaS (iDpn ' 17 
bWabi : yiKn-Sv i^nS c ^ ^ n snpi-i D^ n'SNv 18 
n-in'iz/sí yntir n ^ n ¡intri nin'SN idk-ii 20 
innii : a^Dwn p p i ijs-bji" yiKn-bj? ^2li?^ ^iyi 21 
uaii-nana ni^S n^n ÍTSJ yn^n cnnbK 
• ' t í^ iaS^z cñxrrnK 1 Din'SiS* ^ni^i : yiN*n~Sj; 27 
•nx 'qm^ : ank Nía mp^ ns? ink k]3 ••h'Sk 28 
oaS mna nsn ainSís* l a ^ i : yiKn-Sjr nüp'in 29 .Jru 
: nba^ S ninj asS V?'^3 Y?? 
— 4 — 
Genealogías—Vau versivo y numerales. (Cap. V. 3-12). 
Kip^ iabxs iniDia TSÍ^ rt^ u? n^D^ •nzrSty •TN ^n^ 3 nxp n^n 
•"TN^a^Ss ^n-Ji : n l j n ••rn TSÍII .TO nka n^nu ^ 
n ^ - t n n : '¿y^x-riK i h v i HJÜ n^c^ a^rj; tiran 7 
n:t27 níNn n^bti/^ •rju? yn^j üijN-nK n^bin nnx 
müjy a m u n ü - i p^ -SD ^ n t i : n i j n TS^I 8 N ^ 
^Í:K inn : n a ^ r m ; n ina yufn*] njtz; g 
D^U ü a n ÜÍJX in,'-LD ^n^i : n i n i a^a n 
El Diluvio. (Cap. VI!, 10- 24). 
• i i D ^ ^ N yixn-Sj; •üsn : ^ nriSJ • 'atrn 12 
• n r o t n ni n-;n DÍM asyn :nSiS ,Diymxi 13 NÍ3 
pnx v :2- i 'C2 nxñhüi n: n^xi n i r m ns'i 
.n ipj l 137 cxanV : b"n nn. ^ " ' ^ nüan-Ssp • 16 • 
niA1 i-D"! QM'SK inx rrpf 1^3 i^a-ba 
a i i zn : yisn Sya Dirn nnnn-nK ^ i r ^ 18 
cnam : oían , 1 : 3 " ^ nann TjSnr yixn-Si/' "ka IQ 
•inh^n a n m - b IDÜ^ y)N»n-Sy Tka Tsa ^na ncs 
nSyobc nax rnii'v t?)3n : • ^ r r b s nnn-i^x 
iyD'm liua-Ss jm'n : nnnn ^D^^ a^sn ^ 2 1 2 1 
r j ^ - ^ y i K 2 ñ z ~ r : • T N D na-xn ^s-Sy 
: nxai av^an ynxn-'r; D ^ n nn:^ : m m 24 
Cap. VIII, 1-14. 
•2;^i y i ^ n " ' ^ nn, ü^n nina IÜN. 
NS^I oia^n nniKi ninn ninyc ÍIDDIT : oían 2 
T]iSn y^xn Ss;;2 DiDn 11^^ : D^c^n-ja n^an 3 ir* 
n:ni : nxn" n^uon napa a^Dn non^ nv¿n 4 n j^ 
narin l'^n'-nx ni nrisr DÍ^ a^niK ypa 6 
r-y Nisf Ksr!»i s-iyn-nN* nV^r : nii'i? 7 
n x y : na-Kn ^3 ^VD aian ^pn niKiS ' 9 SSp^  
nnK NI^I nnp^ ÍTI nV¿;^ y^K^-SD IJB-SS; ma Nía npS 
n" i nri'm I^SK NÍnni : nnnn-^z. n r M T K nV¿r 11 
nS-¿;n a n n K r v z v TÍ" bn^i : y^xn Sya 12 
•"urcri nnxn i n n : i 'v j IISN-^^U nsD''-NSi njVin-nK 1 7 
Sya eran u-nS inxn "¡r^^nn n;^; HÍXD 
n^m nnnn npsa-nK nj ID^I yixn • 
. : ncTKn 14 
Abraham pide por Sodoma. (Cap. XVIII. I, 2,16-fin). 
Gracia de l N u n p a r a g ó g i c o , 
Snkn-nns ^IQD líS^n nvr vSx x i ^ 1 nxn 
O^¿»:N nun© nam; .si*] VJ^y NX^I ; ni^n ana 2 
. ' 4 ' 
— 8 — 
¡inn^i Snkn nnSD c m i r ' ) y1^ ' ' '^ •D,:i;i': 
• ^ j « n D ^ D iiap'ii : nsnx 1 6 bip 
Si n - p n r , n w v ] Sn: n^ n^  vn arnixi 
inn -n^ i v ^ - n x n^^ r é x paS vnyrv ^ : y ^ n ^ 
rraD 13 Drixiam n n v i s rnnyi OÍD n p ^ nini 
ncio a^'J^n a^n ^s^i : H^TN K S - Q v ^ V nSs 22 HJS "^rv 
•pny Diuan ^V>S>IN : y^n-aj; pnj? nson 24 
paS •ip'bS ^wn-Nbi m o r ] =]"xn I ^ M rjinn NÜS 
nirva :jV nSSn : ni ip2 IÍZJN npnyn a^an 25 niyy 
TOK"! : TOS^D nüsr xS yiKn-Ss ^3;¿;n TjS nSSn 26 
Tj?n -^ins apn^í muran D I D I ^sraK-ns4 nin^ 
• — 9 — 
Y x v w 'S-in iaN>i itSx in-rS ••ñy ^düi : nwam 29 
Vül : '^l^^J w m x nS iqk'ii niiyy d^Í 33 
Abraham é Isaac. (Cap. XXII, 1—19). 
-m4 x:-np 10x11 : nax^ D.niax i^ Sx nosii 2 ^ 
5 
_ To — 
yn«-S^ j^S-^ Si pn^rnK n z n x - r m rf^-nx ^22 rf i^ • 
- u ' j ns DDS-^Ü inw-bx nmix IDN^ ,: prna 5 
pn^^by Diyii nV;n ^5?-nK omix np"! : np1^ 6 0 ^ 
• n ^ ^ • nbDKDn-nKn •trxn-iiN h v z np^ ija, 
: nSyS n%n n ^ i n i ^ m u?xn IDK^ t j i ^^n 
pb^ "ija nSjrb núrn, iS-nx^ c n i K üiiiiN i na i i 8 
-nx tnnS nSDNDn-riN • np^ nj-nx- a n m ; nSur^ T 10 npS' 
:, • • - \ • — I Í — ,:V 
i " ! ri?^ri~L'^ : 1j:.n nm^K pñiaN 12 
7nxj i n^ S^x-n^m avn vz^-nx aniaN* x w ^ 13 KÍITJ 
Ninn Dipsn 'D^ nrmN* K.ipii : ija nnn nhy) 14 
•Nip"! : nxi'' nin1' •i!in IDN1' T¿7X i W nin1' 15 
13 IDN>T : a^Durn-ia n^u; Dmzx-Sx nin^ qxSn 16 n :^ 
nmm ^las* • jm- i : : Tprp"nK ^a~ñN! ri3Ü?n NSI I y 
- : •; -. •.- t - •• ; ; I-; :-| v V : - t t 
h'2 ?}3nn pinnni : i^n^k. ITV y^n? ÜTI •¿'i 18 v y r 
: iVpa riyaur lum ipy yiNn ^ia ^ip 
Jasé (Cap. XXXVII, 23 35). 
-nx s|pi^nx lü11^^! ^nx-Sx x a n ^ K j inn 23 
ink ípbü'n ^nnp i^ : vSy D^psn njñs-nx injris 24 rípS 
^ u n cnS-S^KS püj^i : n^a 13 p-i liani nibn 25 ^ 3 pn 
a'inj 13 i?s?3-na iin^-Sx m^rn IDN>.Í : npn^a 26 
!iD:ii~n« ptiCT Dnnb n ^ n a DV^JN ^niy^ 28 nSv 
1.. v^  . .r. . ..,. . ... . T . . .T- . ., 
rmi nian-Sx p ^ i n^ i^ : nnn^D ^DÍI-HK ^s*n^ 29 
IQNII v n í ^ N : in;n-nK yip^ 1123 ^Dli-pa 30 i r ^ 
^DÍÍ ruñs-nN wp^ : ^ ^ " ' ' ^ HJK ^ N I iS-'n 31 
n^iDiii í NVDÍS* Nin ^ 3 njnsn «^'"isn 3,3 "ip3 
: rjc^i íyii2 inr,S:x' nyi ^3 n:ñ3 laN*1! 
- T 1 
(Cap. XLII, 1-10, 17-25). 
vnS ip^_ IDX^, D^^DS la t^ - r i u n'^ sn ^i-i i i nxi 
: n^a: KSI n^n i^ cura ^ V ^ m ^ i na^-ím 3 TT 
ayin nin^u n^nn rjinn ir¿íf"> SKIÍI?"' fjn INIVI ^ 
•m vnx -iis' ^DV 13^ : S^-nnui ^J3 yiKa 8 
•nS nSn r^x nia'Snn nK ^ID^ ibi-ii : inisn Q 
c^n'Sxn-nx liin? nK> t-^ñun a i ^ ^DÍI anSx 
niz^ IDKI "T^kS n^riN •iis* n^^DN : 19 ^3 
^n^an kSi o s n n S^K ^sun "jb^n n^nx 
"¡i?^  : nK>n m^n ^íS« nK3 ]3"Ss; >'-T2z* 22 
wvnn-hx ICNS n^hx imax KiSn ibxS nnk 
NS nm : ^TIJ.- rían ian-nji Dnsrottr 1^1 23 
Tp"! DniSj/'a ID1»! : a n j ^ yiSinn 13 SIDII ^QÜ ID 24 
•jijíüü-nN oriKD np^ cnS^ 12^1 nnSK nuf^ i npS 
; iv •• •• : :• v v-
(Cap. XLlil, 24-32). 
ncii NII I tnnS ÍISDK'I •"¿í"o ÍVDÜ? 13 ann^s ^D^ 26 
•DUN DiS^n I D ^ I I •iStyS nnS hxw^ : HXIN* iS 27 
~m H^l i ^ í : jnwsii npí i >n «¡ai^ i-u^S 29 nu* «i&j 
=]pv inp>l : a^ n'SN' ifiKüi iSx prrífiNi 30 
niinn xz^i nisnS '¿rpi^, vnx-Sx v a m ¡11033 
: anS 
(Cap. XLIV, (-6, 11-15, 30 33.) 
: innnaK >33 ^iK-e]D3 piipi n^iy pS^v W*i3 SDN 
nxi "japn nnn'aN 133 niúrri s|p3n yua ^us -nx i 2 
"IÍ-N ipsn : 137 iÉm =]3V 13-3 tjps 3 niyy 
nnx e|""n cip inis-Sj? TCNS IQX «D^I iprnin NI 
nsfi onaW noS DHSX 'maNT 'nna^ni p^'axn afea 
tita K>im 13 ' i i x nrife» Ltó^ m xiSn : .13112 nnn 5 
-nN tfi» m ^ i i m á n : pfjifey I ^ N onj in 13 tinv n 
; ]D):3 nniíp»3 raan ^sfisfi ]üp3^ Snn SSn 
8 
— 1 6 — , 
iSsvi ny? ^ f i y ^oir nn^a T»nxi n^N ' K I ^ 14 Ss: 
¡132^ isrirn ^ay-Sx was nnyi : nnx v:sS 35 Nía 
I5?:n "(^"tf inicia rnm : i\y2ja n i i^p ;,^s:i urm 31 
^ 2 IJUK rpay na^^nx ^"ray n ' i i m nai n^a 
-os IQNS »aK Dirá mn-ns any ^ay 13 : nSsty 32 
(Cap. XLV, 1-6). 
3ro«ríi onxq ^ D ^ I m | iSp-ns ^n^i : v n ^ k 2 
T'-yn ^Dl^ ^ « ^n^-Ss ^DV TDNII : nina n^ a 3 L 
IDK"! : visa iSna: ^ ink nwS imN ^D^-NSI m /i njy 
!)ayj?r|"S}< nnyi : ncnyo ^na DmDQ-nux DDmx 5 • 
: DD^SS aín'Sx ^nSuj 
— 17 — 
(Cap. XLVI, 28-31). 
mm vssk niinS ^DÍI-SN vish rhú n ^ n i - m i 28 mi • 
vn^p-S^ Ss"! "^N NI^I nr¿?a ms* SNIÍZ?^  SSJ nsn 
I L P A M S ASCÉTICA. 
Todo vanidad. (Eclesiastés. cap. 1,1 12). 
Schtn prefíjo. 
•TNS p n í - n a : San Sin Giban San nSnp 3 . 
N2 "IÍT !]Sn • : u?Qun nnn S b w iStíy-SDa 4 
"SXI u a r n K I I tybwn ni7T : nTDir oSivS yixm 5 
-S« aaiDi DÍTÍ-SX rp\r\ : •'¿r K^n rnif ^«iur iaipa 6 
: mm 1 ^ vnbuD-Syi nnn T|Sin nib aiio "jis-i 
Dipa-SK NSD UJIN D^ni a^ySx a^Sn oñnsrrS.: y 
onmn-Ss : nsSS DU-J nn a^Sn O^nan^ 8 ^ 
—.18 — 
t v - v :rv RR V - - i : • ' v ;- T -
T|K D^SÍ'S iTn l i s ^"rn npnNi l aK^ ' 
• - : | - r - : ; A - ' 1- ' ' : • ' • i" * : • ' ' 
Elogio de ia sabiduría (Proverb. cap. Vil!, 22 32). 
B e t k p r e f i j o . 
: . : V...... T . 2 7 I 
o^nu; 12:^ x2 : Dinn IJB-SS? ain ipna ux •ÜT n iau 28 
D^QI ipn iaiira : Dinn nij>!; t i m Syaa 29 
.Tnxi ]ÍGX ÍSSK ninxi : yiK noio ip^na vamay» 30 ns 
npnúra : ñy-Ssa vasS n¡3.ntoa DÍJ DÍ^  D I ^ U ^ 31 
: m x m - n x w y ü i i n x tana í 2 
— 19 — 
Enigmas-Jidás 
(Proverb. cap. XXX, 15, 13,18, Í9, 24 29.) 
nyair-N'S ^nx nm i^iri SÍKUT f i in nax-KS irm^ 16 
, t : | t ^ ' v v - t v : . ' / | . : ' | t . /, - : - v > 
¡IKSS: non nuS*j : pn nna^-^S tir^i n ía j g 
I T ' . : " ' : v vi ' v v: -A*- v : • t -^t; ( v v •• - ; t t 
-KS a^sur : o^rn v1?^ ^ v - ^ D^a^n 2 5 
I I L PARTS POÉTICA. -
Cántico de Moisés. (Exodo, cap. XV, 1 22). 
DID HN*: nka-is nln^ n ^ ü x ias*S 
10 
20 
nniai OH nT) iSmi nina nhsia : iaur 4. 
Tjjip^ nba nii^. nin^ ^^D^ : 6 
Dhnn ^ji^a a i i i : 3ñK y n n nini 7 
ION : nnnn ¡iKSp D^Sti 9 
msiy-j ÍDDS Tjnn^ nos, 
n^ir ri'Vnn Kfu uripa TTK: nsas NHI ' 
S^ n ppTni u^v wnw ' : T ^ R 14 
ISISN ¡ibrn: : nu?S2 u u i inn 15 
— 21 — 
- i y 15x3 ^ÍTT S'iaa insi nn-
L • . • njp 
liDa ^nbnj nns ra^m la^nn : n^p t 7 'u 
' ' : ir-:- - : ,•• r • : ,•• - : r , Ir / ^2 
s' . . * * 
3^13 ^'TN ttnpo nim piSys ^nnub 
i3 : VTT abirS n'Sai ni.T í jm 1 ^ 
•tn^nij anSy nini a^ji Dja i '^ i sa i 1331a njns D^ D N I 3V¿? NÍI 
: n^n ' r i ^ m nüaia isSh SNTÍI^  IJII aíin 
n i n ^ n - n x ]inK ninx n^aan n n ú njsni 20 npi 
DL'^  : n'Snaa^ nisna-nnnN ai^an-Ss ^ ^ n v 21 ^ 
: nan isshi D^ D n«a nk:-?3 n4.niS a n n 
Prosopografía del Amado (Cántic. cap. V, 9 fin). 
npsu? fiTO ^ i T - n a n i ^ n . n^n IÍTO Tjrn-na g 
•n3 V¿?KI : naiDD S^T anx i n2í n n : ^rwarn 10 
~Sv Di3ii3 : 311^3 niiniz; D^n^ri iiniáfip 72 12 
*inS : nx^p-'r; nia^i aSna nisni n ía ipisk 13 
D^xyiü iininsiy a^npiD niST^a n^sn ninj?3 
— 22 •— 
ü i ^ i n a D ^ a p in? ñ^Sa vv : nii? l i a n i ^ i 14 
SALMOS-D ^ n n 
VIII. Mizmor.- Z/W?. 
E l r e y de l a c r e a c i ó n . 
"•no ^^'TX nin1' : "mb l iara ninan-b^ n^aS 1 
DT^-p^ ^"isírris üiJK'na : nrijjis IUJK DIIDÍDI 5 ^3 
1 v |t t t J 
— 23 — 
XIX. (Vulgata XVIII) Mizmor 
L o s cielos y l a l ey d i v i n a (Ttpo de paralelismo) 
SN-rins a m b o BIDUH : inV i t o ü n^aS 1 
nSó"; "rak p-n a1^ aii : y^pin "rúa m i niryai 3 ^ ; 
ya^/j ^2 anm l a k - j i k : n^T-nin^ nS^S 4 
ü a u S ani^a Sin nspi^ a^ p N*^  y^xn-bsa : aSip 5 
liajs üñün insnü N3f> "jnns N^m : ana bn^-aiz; 6 a r j 
anisrp-Ss; insipm i iS^ic a^ourn nspá ; nix ynS 7 • 
ni^üia naipn rñni niin : in^na IFID: 8 
anu?i nin» mps : nnísnp njpxj nl.T nnr g 
nin^ nxv : a^^jr n^x-a nis nin^ nii'o aS- tnaüs 10 
: nn^ • p^Ttf nax nini-iias^D iyS nTOiy rnima 
: BÍSJ% ns:i UJITO •ip!ina!i in tsa») nn^a a n a n j n 11 
]i3i- ia n i K u r : ni npi? aiaurz ann in?: TjTsjraa 
12 
13 
U-ÍIS^QI-SK -^32? r]iyn an^2 aa : niino^a 14 np: 
•: iSsiai nini ^JSS 13S ] iuni 
12 
— 24 — 
XXII. (Vulgata XXI) Mizmor (Eli , Elí) 
H u m i l l a c i o n e s de J e s ú s (lUyda sublime) 
rraS ÍSN ISX : Trh niara in^n nSix-Ssr 
T.T ... . . . . - r : : • vv . . . . . . . . 2 
oaii xipN* M'SN : ^n:^^ nz" i n y ^ i a pirn ^snrjr 3 
IN'TSS : DJ; Dlx ns in ÜIK-NSI 8 n x i n n 
pmn^N* : ü m ^ TD^ 7r!3a ama ^n^S^n nibv 11 
• u i ana'IJ'IIID ; ITÍJ; 1 -^13 n^iip m's-^ UQD 13 
: aíftfv ^"ra nnx an-s iSy ; t^ins ^ur^ n n x 14 nyg 
Aj^? 1317 n!,7 ^^if^-bs ^"nsnrn I^DS^J nías I ^ 
inlpSa prra ' r r ^ mb iir.ins i i y ' : ^inn DD: 16 DDQ 
— 25 — 
: Sil: ^131 iurmS-S^i onS na i ¡ip^n^ : u-^xi^ i i a n i t q : ' ' r 
nS^n : nu;in tm^S tn^ iN pmrrSN nin' nnxi 20 Ss:: 
Snp Tjina^nxS r^cm msDK : ^ n ^ y o ían ijipa^ 23 
innas apyi v i r ' ^ ¡in^ SSn nim IKT» : ^SSHK 24 n n 
n^y Yp_ur K'SI nn-xS ^ : S^niin yirbs ^aa nvn -25 
T|nNa : i?a^ I^SK iy^riíi ^aa VJDT'riDn-KS 'i 133; 26 
Dn;w ISDNI : a W ^ m : n Snpn inbnn 27 
11371 : TyS QsiaS mi nini iSVni ^ai rn 28 rpn 
: o i u 3 SÜJID^ nsiSan niniS 13 : aña n insüa 20 
XLVI. (Vulgata XLV) Sc\i\r.~ Canto. 
_ 26 — 
t'j* nona K I z*ñ'hx ' • • " 2 
a t v -: 1- t v: 
TÍDiá lian'' iinni 4 non 
: nSo 
• /A" v: „ • • , • - 1 : t t ; i. » T • 
: iph nijsS niñ'hx n^w 
nbSan aña icn y 
: yix a^añ iSipa i iá 
, I -:r •• • v: t ; t : • 
: PHÜ 
' v r f - t v -: 
— 27 — 
nsp-"í? níanSc n u u o 10 
p^n ^3^'' riu?p 
.: '¿;N2 ^IÍL'I nibay 
•in'Sx b j5p3 ^ T I isin í i Vi] nsi 
r 'Y^a D^K n r j 2 e r a 
niNTi n;n^ 12-
Ll (Vulgata L) . Wlizmor (Miserere). 
• «•»• • »• T •• 1 : r T : : • - • • - i r " 2 
I v - ¡ | - : Iflv: - : • y: • •• t - - v t -.• ->j p *J \ . T 
:^aina TWTsrra^ "ijiya ^033 nnn : nno A hal 
, . j | . . . .r . . , . ,.. rt* - ¡ ,1 : - y v r » : c • T » ' 
nsw Tjia'ra p ^ n ^aS iniiyj; ^373 jnrn inNan 
"^ n : ÍSN 'Jnpni xianii ,,^ V^in V1^11"]'"]- : ^ s^- ^ 
^Niann : ^yn^n naDri ancai n:,nis3 rivan n^ x g 
l'iúriy IÍ^ÍDÜTI : paS»sí aS^ai lioas?) i n u ^ S^ TNS JO 
14 
— 28 
iNano TJ^ S mon : n ^ i nicxv njSan nnD^i 11 
•: ípSat ans^m ^sni p w s .TTD'SK : ^s^pn 15 
p i n inyr^n VK Qin D^DTO ^^sn 16 Si': 
".s'S b : wnSnn is^ nnsn insiy ^'IK : Tinpis 1 ^ 
frn D^'SN >n:rr : n^nn nSiy na.riKi n a r ysnn IQ 
ni^ain : n7an NS •''n'SK naui iatirj~aS m a r : 20 
"inn"? ysnri : aSuni niain n n n ^i^-nx íjjiyi'a 21 
LXXII (Vulgata LXXi). El reino de! Mesías. 
Preciosa poétíca-profecta. 
-]aS gnijnyi ]n T]SQS ^ost^p O .^TSN nb'SüS 1 
3 
^i i nii i:sSi u^n-Dy "n^iii ; p^iy asi'vi YÍHK C KT»' 
— 29 — 
o^a M-in : nv iS^-ny •iSur i'n pnj? v a n 8 m i 
nsy -v^ki DIÍS íisnsi VJDS :• y-ix-^DS^-^y insai 9 
NIÜ ipSa 12v¿*i nnja D^ÍO ü v j m ^Sa : 'pn^ 10 ar^ 
•iia-Ss DIDSO-SD iS-^nnun : ¡pnp^ IDUX Naoi 11 nnr 
Dn^  : iS w - p N i ÍJ^T paN ID : innayi 12 
Danp1! Tjina : yv^^ D^VIN n irpj i p p ^ l 14 
ama r r i r m : v^ya a m DÜSJ S^ai j 5 n^ n 
-nD2 1.71 : -inipiai Diín-Ss - lan '^sn^ xau; 16 
^ i sn , í n s l i jab nnn }z?Kia y^sa la 
•j^.i uaü -^27 nSi'/i i a c TÍ1 : yi^n a i j p "17a 17 ^: 
Qin^x nlni n^ia : i 'ni^^ aiia-Ss ia- ípiami i a t 18 
«ib : ^axvppN yixn Sb-nx iiiaD NSO I^ DV,^ 20 rn^ 
LXXXIV (Vulgata LXXX1II). Encanto del Santuario. 
rmnt-na : l : a ia mb^uaS ninin-Sy n^aS 1 
.. . , : . -I v - - - « - i 1' 2 
; - S O . ' - ; < 
UUJV nufK : ^n'bNi isSa ni^nx nirp T}?r)iniaTa 5 
ni3ia-Da ^níinv^i ^ya ND^H pajn nii? : a a i S i y 
•MSX-SX r\mi ^n-Sx S^ np pS^ : rnia npyi 8 
n:nNn 'nSsn nypyr nixii? Q^TSK; nini_ : 9, 
' 3 -Daw ;D^nSx nxi^ ^j^a : nSc npr .^TSN 10 ^r,^ 
5]3inDn 'nina spaa ^n^nn a i i - i i ^ 13 : r p u a I j ^SD 
nini na1) ü/'ou 13 : yun^iSn^a m'SN n u a 12 
r : 1 •• t ... • - |v • • t ; , t ; ft- v ; - ; 
: rjn nub D-TX nüK ni xas nirp insana 13 
XCili (Vulgata XCII). Dios vestido de esplendor. 
i ^ n n "ir hini ttfaS üaS ri'^á -¡Sa ni.ii r 
: nnx f«a -xcs ]Í3j : uian'Sn San ]bn .2 u i ü ^3 
nim; 'iNún aSip niin3 ^iyj nin^ niinj ¡IK^ ^ N^J 
•/ , • . • ' — 31 — ~ " . . ' 
vl/i :,»-:r ' : i- : : : viv ! r : t - U 
: oiai ^nkS nini 
C (Vulgata XCIX). Mizmor (Jubílate Deo). 
H J^? : yiNn-Ss nin^S ^ n n niinb l i c r a 1 , 
p í a ib SITÍH' n^nna v r m n npna inyu; ^'a 4 
: injiicK • i'n "n-rjn non oSiyS nin^ ain-ia : i a u c 
CIV (Vulgata Clll). \j&wizmvi%~-O da admirable. 
E l He ante Benont. 
Tin • i k a PISTA I.TSN* nini nini-nx 1^ 22 ^aia 1 
: njrn,'a D^m maij naSúra nix mair l ^ ^ a V Trni 2 
TjSnpn ia^an any- own vn^Sy niaa nnpan 3 Q,?^  
: Tan'b i in iura n i n n i^NSa nujj; : niTis^a 4. 
Dinn : w nSiy laian-ba n^iao-Sy V^^'^D^ 5 TaiQ 
i iv» • • - t A,. ; - V w -1» 5 16 
— 32 — 
pittr^Sa p p ^ " ^ naúr-S^ia : nnS 11703 nj nipo 9 2^ DIÜ 
• n n ^3 nnSrm D i j^a nWpn : ynxn niopS 10 HDD 
: DiSm D^ID ^3^1 niy inm-SD p^ur^  : 11 
np^a : Sip~ijn> Dns^ sv ]>M psuñ D^nwn"e]i^  on^V. 12 
- p nnS Ni^inS DTxn mavb a w nnnaS i ^ n w 
yovn D^B S^nxnS ü j i jK- iaS nQii?^  : ynxn 15 
•pñS niK nin^ ^i? ^siyi : "ryoi t i r i j^-iiS a n ^ 16 
D ^ n a m^Dn ^api onstf , : yiDJ IÜN* I 7 
: • ^ S Ü S nona o^Sp a ^ i S • a^nhan ann : n n n 18 
: ^ j ' j p y i N n nxSa nasna aSs nin^ ^ii?ya r\m 
ni^n nsoa pxi ^DTDU; a i v am5) Sna ajn 25 
— 33 — 
m v ^ ' m , •jn^ iS ^^n^ ni^s* : niSia-asr níj-op^ 26 ] ^ 
Tji:3 TPiDn : aip nrisn ^-cpS^ onS 29 
•VisrS nim TT^ D : IJS ^inn^ ^ ^ J " ! l^^ 1 31 ^J} 
: n iya ^n'SxS maTK ^na - nin^S HIIIIÍK : ^uiyn ; ^ ^ 
D'Knn : ninn HWK «JK vSy 34 nan 
I ' : r 
CX (Vulgata CIX).—Divinidad y poder de Cristo. 
A. . . ... , . _ I 
- r ; n^aa .2 . 
17 
- 34 — 
?jSm Din nii: , 3 
nn^a a m o 
: ^TV- ^ 1'? 
nriri Srra ^ 
CXVII (Vulgata GXVI). 
: D^DNn-Ss ix^n^ü D^a-Si nirn-na *\hhn j 
— 35 — 
CXXIII (Vulgata CXXIi). Schir. 
• r t • : | - •• ... _ ' r I ... •• , ^ - : | - - . < 1 * 
T-'INÍ nnD^ i j ^ s •n^iTK 7I-SK anaj? IJ^S n:n 2 ' ^ 
r ", - r 
CXXXI (Vulgata CXXX). Schir. 




CXXXIV (Vulgata CXXXIII). Schir. 
p i a r IVTD nini s-piii : nim-ns sisni ^ 
CXXXVII (Vulgata CXXXVI). El canto de los desterrados 
y • ,-1. 
usina •"•ITHIS? 2 
nnaiir ¡i^SSim 
rtr : • l"' I ; 
r 1 • • • i t i-
— 3.7 — • 
tD"13"N NI-ex 




: ity irpia ¡iniSSn iuíipn Sx-^Sn ni S^Sn i 
3 
IY+ P A R T E ECaMÁTICO-PROFÉTICA. 
Proto-evangeüo (Gen. lii, 14,15). 
HKÍ ^ ^nii-Sx •">nL)N nini iaN>i 14 n ^ 
n^xn ^31 Tj^3 niurx H^KI : ^^n 'ai-bs SÍNII 15 
¡US^ii nrixi ? j2^i x^ n nyiT ?¡:snT ]i3i 
: 3p5; 
I,- r 
Vaticinio Jacobeo (Ibid. XLIX, 8, ÍO). 
vhp "jua pphai niin^a T33U7 TIDJ-NS : ^3K 1:3 10 
Nombre de Jehová (Exod. III, 13 18; VI, 2, 3). 
IS-^DXI DDISX ijnSu •finias* in'Sx nnS imaNi 
nua-bx Dirnx IDNII : anSN iak na i a u - n a 14 
ín'bx as^niN irvbx nini SNIÍÜI IJS-SN iD.sn 
iau"-T DD^K ">jnSü ipy^ in'SNi pmn M'SN omas* 
: IT TTS ns? n r nSyS 
NIKI : rrirh ^x vSx IQ^"^ n^a-S« DMSX 13-11 2 
nini vauj-i nc; S^a apyi-Sxi pn^^S« nniaN-b.s 
IV T • : I" ' - r 
Balaam y la Estrella (Núm. XXIV, (5 18). 
•n^r man r in 1:3 ba'ia DKÍ ipiíni iV^a KÚ/ÍI 15 
; - v •"i t - . ; v ; v T " , , — v v ü v / , t. t t t 
mxs yna^ ^"id-^a ígiw api ^'pv^ 3312 " i " ainp nip 
Un Profeta y Legislador (Deut. XVII!, 15 19). 
vSx Tpn'Sx nín» üVpi ^ n ^ a ^2ip?2 NI2: 15 a^ p 
2in2 ^n'SN nin' C^D nS^uj-i^N : ]^auFi 16 
Sip-nN yü'^S 5]CÑ IQNS Snpn 0^2 ^ci 
Nn: : ;n2'T ins4 piis^n ñ x nVrn laxi i : n^N 1 ^ 
VS2 n^T iansi Í}ÍP3 OfiinK 2"ipn uúh nips* «¡n: 
La Resurrección (Job. XIX, 23-28). 
: ^pmi 1DD2 ]rii-ia 1^ 2 l ^ n ^ i isx 23 ppn 
ipyn : i^^ni 1^2 Tjrb, nisin S7i2-'[2y2 24 
nNpspJ n'y inxi : Dipj^  isirSs? .pin^i nx j 26 ^p: 
— 4 1 — 
La Virgen concebirá (isai. VI!, 10-17). 
nim aya n^ s* ^ - i x v : nbs*S - n ^ - i x nini ^DÍII 10 =]Dt 
tn^ ID^O"! : nSyaS nnín is* nS^^ payn ^n'Sx 12 n i : 
n n Kj^^atij IGK'II : rñrn'nx -DZX-XSI bKUN-x'S 13 
nVin mn naSvn n^ n rvix DDV N^H IJ'T-K' 14 ]ni 
iny.lS SDXI -¿bií) nKDn : SK^DI? iuur n^npi p 15 ^7^ 
Dixa iy^n yr?i c n m o : l i ^ z i;,n^ sm-DÍND 16 
izzv Ypr nnN-T^N nm^n 2^2 nin^ yin yip 
El Pequenuelo (Id. IX, I, 5, 6-Vulg. 2, 6, 7). 
miyan naiaS :: • i W - i i ^ "V-UK nina yyn 6 
("in« IIDHS ^ I D ^ Z ^ T . «DD-Sy-yp-]^ D i b ^ 
21 
' — 42 — 
¡frp n«:p DSiS/'-nyi nn^a npisíníi ú s ^ a a nivoS5] 
I V - : - : 
La Flor de Jesé (Id. XI, l-lí). 
i 
2 -
vSy nmi : nnsi i ^ l ^ a ^Tfa "^on N ^ I 
mi nnpai nn ton nn nini nn 
- •y IOJI i y ^ ' W ax? nal : vvbn IÍTK n^^xni 5 
: 02 ani (up iwi x n a v ^ S D i bjj?i y n ^ na 
•ip22 nnxi ]nnS^ >isaT nni n j i r a a i i nnsíi 7 nvi 
DtS o í a s nini-na n|1 yn^n n ^ D - i s wipr 
v - í - • v . - - »» ; r - ; t t 
,; 7113 inmo nn^m IÜIII vha Qtsy. D:S 
— 43 — 
Milagros del Mesías (id. XXXV, 4, 5, 6, 10). 
runpsn "x : nyjviv] xin Q n^'Sx bina K-a^ 5 y^i 
S?ÍÍD m^TI 7x : ninnsn cnsñn IWKI aniv, 6 
•ibn^ n ía I3"rn2 - v p ^ - ^ püS f\m' nos 
Pasión del Cristo (Id. LUI, 1-8). 
at t : - I ' T • ' v v •• v - : t t ; I •• r 
K'SI r\i2i ^ap D^S iRDasi ibn jrnn niakpa 
22 
— 44 — 
nayj Kini ^ 3 : n« ia yusn nini i ^ '33 7 n:s 
Extensión de su Reino (Id. LX, 1-7). 
^3 : oí? ^Sy nini f i i p i rjT« «2-^3 n i x ^p i^ ^ 
nntv TpSjn QISKS bs^ i y i^nD^i ^ n n fui 
: njQNn "rs-Sy ^ n j a i 1x11 pimo ^aa !)S 5 
]ían ^iSv í |Snr'f ^ ¿ S anii ins i rnrm \snn 
] n a nD2 TjDpn n^pa nvs^ : T|S ^ ' i ^ QI'-U Sin ni 6 HDS 
híSnni njiaSii an1? ^'ai Ñaua. DSS nsiyi 
: ^wai rnrp 
Las 70 Semanas (Dan. IX, 22-fin). 
n i i ^ n ID "teb iilxa ^sn nai Nifi ^^ainn nSnna 23 
- 45 -
-Sy *]nm D y^aur oiyivi : n ^ s a ^irrj la in n m 24 
niK^n DnnSi yüsn KSSS í|u?"rp n^-Syi í})3y ü o a 
nyaur nijnu? nwv- tv ü h v w niaaSi a^nS n « 
y^m l i n i nnnj i aiuri DI^ TÜ D^a^i 
nisí DIJ^!) DIUTU; D^yaun nnxi ; Dimn pivai 26 
kan TUJ nmúi wfpni 17.11 iS n w n «ia nnü; 
i^aam : n t e x ú nxinj nanSa yp isn s]r2^a i2?pi 2 7 
nat níaty.'» y^a^n isfm inK jnaur a^aiS nna 
nnnj i nSa-iyi Daahp D^ipw e]33 Syi nnJD5) D a ^ 
Naturaleza y eternidad del Mesías (Miq. V, I —Vuig. 2). 
rnv^. ^s^a nimS t^s ' T ^ í ? D ^ r n l ? ^mi 1 nin 
23 
. - 4(5 -
El Deseado y el Templo (Ag. II, 7-iO; Vulg. 8-11). 
lins n^ni Siia : niKiy nini cmj imn Q 
La Oblación limpia (Malaq. i, (0,11). 
IS-^N Din 'nnra niKn-N'S'i ainSír náoii a p ^ a a i a 1 0 
: D37ja nnx-N'S nwDíi niNii* nin^ l a ^ asn y s n n j n 
laur Si"Fa->3 m i n t : nnjQ5) ^ a a Tapa a i p n 
: if.Niy n i n i IDN a i ian 
El Ángel, Dios y el Templo (Id. ill, I, 4 ,5,12). 
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u v m ohSv n h y j ^ n-íini nn^a nirpS nnir. 4 
-n^ür ^pwi*] • np'^ S ainurji5!- • isxpaiv a^surapii 
I T : 
IDK vsn v^^ ^nn-is Dñan-Ss ¡inurM 12 
- t V v •* 1 v v v ' ¡ * * a* - T v : v : • í . » t 
A P É N D I C E 
Trozo caldeo (Dan. II, 1-13). 
nia'Sn laf^Dii aSn i ^ i s ^ npSaS DiriTz; njuf^ '1 
KipS nSan iüif^ : vSv nn^nj inw^ inn ojrBnm 2 
I . . ¡ v v - V - |Tr t ; ; - r ; y T . . -
: - : - < 1 -: - v - - r v T . - • : a t t - t 
t : v - v: • v: i • : i t : t ; - a- t ' v v - • : - -
24 
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^ m n nn^s5) «aSn ^ j ^ i i n n KS ¡^n NI-K 
xcSn KSSD "jnpKi n^j^n : ^inn n r ü ^ n^Sn 7 
" ja nom NSSD n !^; : mnnj m w ^ tni-n^S IDN^ 3 
^nnn n Sap-Ss pnjs* NJTÍ n KJK ini 
naxab prup^n' nninu?^ ni-ip.. n^av l^nT 
^ J N I tS n a x KaSn^nS Kjnuh NJTJ; n ^ ^mp 
KsSa Sip-Ss : ininiN xiiirn-ay p n n a 12 
, : b u ^ai3n SiS miinb iaKi xnxo 
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Pater, Ave, Credo y Gloría Patri. 
: sna '^S^n DK O : i l i on ^xnn-SNi : ^ini i in 
l - " •• • - • . I | t . ; •• • : - : i •• 
m n^na : -¡i™ ^jnx ]n n^ba m í a nibuf 
tjiTK DK a n a n m p : v w i Tj^rji Tpn:^  : a ^ p 
- | 1 l" T | " - . . . T - . T - . . T . : - . .V 
DÍXIUJS nnn naya : h^n i a n a a "rbij : ÜÍT¡D n n a 
SiKu?b TI^ : napai na yyS "rp_fj DÍWSIS 
: D ^ n p n man n^ nSbiD niy npnp-nN : u?np 
: : n^nx: iin'nKi : nmn na^pn : n^ian nn^So 
— 5o — , 
: tmpjn n n ^ ] ^ ^ TUS 
I D S ^ ^ v p m nnyv n ^ n i : nina 
V O G A B U D A ^ I O 
de los trozos que preceden y del Libro de Jonás. 
ItN m (c. US*,^/. n i i x ) padre. 
pereció; pi. hizo perecer, 
•piax pobre, infeliz, 
l U K w.; robusto; poderoso. 
SaK ^. ^ /«V. lloró. 
SíN* e/^daderamente. 
TiTN ^ . señor; UlTN el Señor. 
inN* potente, magnífico. 
w. hombre; Adam. (rojo). 
rojo. DIN' Idumea. 
n S T N t i e r r a ^ r(?/'a; 
m m. base de columna. 
n i í N / . manto magnificencia). 
3,n^ amó (ayaTtcoj. 
Sníí tienda, tabernáculo avXfj* 
ÍN co'nj. ó. 
msv, deseó(lat avco.) 
iS^K acaso; si acaso, no sea que. 
1ÍX lució: ki. Tf^n hizo lucir. 
"1ÍK luz, brillo (lat. 
"l^ x llama, fuego (base, gtirr, 
Ingl. /r<?; TTV^ ; uro, sansc. /^J-/?, 
quemar). 
nÍK señal, signo. 
entonces; sinembargo. 
"MN* í:fl/<r/salió. 
niTX w . hisopo [Jiyssopus, v<5-
oconog). 
iSlii m, cíngulo {t;d>vr], zona). 
/ . oreja (COTO?, aurisphaims) 
ciñóse. 
m. hermano (c. inN). 
iriN'j nnx / . uno (base. ¿W)-
mnN hermana. 
7nX tomó, retuvo^ (e'^ co, b. f - f^) 
TriK Achaz, Acaz. 
inx (nnN^ después, detrás. 
"¡nK,/. nins*, otro (irsQQg., alter, 
góí. anthar, al. andere, iig. other) 
l'Tinx posterior, último, 
dónde? (TJ). 
w. (/>/. • '" 'X) isla (b. is-aro). 
I i i k aborreció; ben. 1>ÍX ene-
migo. 
ni^K / . enemistad, odio. 
SiX W. carnero {aries, aQr¡v\ 
base. 
26 
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h*i.H c. ciervo rh t^t f . cierva. SaK fué lánguido, estuvo malo. 
n^SiN / . fuerza, valor. ^QN, ni. fué llevado, estable; 
]^no-hay, no-existe (^J^) (m-, creyó. 
av-, ingl. y al . un-, sanscr. ^, aii). yaK fué-firme; /z. hizo-firme. 
] ^ dónde? de dónde? iaK dijo. " i a^z . dicho, palabra 
U7^ Diu;^) hombre {h. gison) 1)2« maK / . , dicho. 
T]K solamente, solo que {al. dock) n ^ K / . (inn^) verdad; lo vér-
Spx comió {bm.jan). dadero. 
HSDK / . comida, alimento. / • costal (/)/. nhnCX). 
pK ciertamente, sinembargo. NZS* ca/d. yo. 
no, para que no. HJK á dónde? N 
.SK á, hácia (T j^K, á tí). ü i J K h o m b r e , h o m b r e s 6 
SM fuerte; Dios (b. aal, fortalezd) nnJK / . gemido. 
S«5 H^K estos,-as, ellos (b, « ^ ) . >;nZN'5 nosotros (sans. w^i", 
• IH'SN (de HÍSN; C. TI'SK) ^ rcó). 
majest.. Dios; dioses. UN, yo (cald. ana, base, ni, ¡xi) 
I^Nj encina. n^ JK nave [navis, vavg, saüSC. 
•SN «Z. enmudeció. naus, alí. a l . nacho). 
•^K mudo (alalog). 'DjK yo (sans. ahani, sycó, ego, 
njpSN / . viuda. base. w^) . 
"jS^ V . buey, bueyes; m.mil; jefe. ^nJK ¿•«/Í/. vosotros. 
• X (•'QN) madre (baSC. "¡iDK w. daño, injuria. 
•K si, como; DNO pero, antes ^DK congregó, retiró; • ni. retí-
bien, rarse. 
"pDN artífice, sustentante, IDK ató, aparejó. 
(formante). fjK m. nariz; met. furor. 
nDN / . codo (medida). antes bien, también. 
nGK f. criada, ama. ÍSK pues, conque. 
n^DM / . firmeza; fe, verdad. piSN* m. arroyo. 
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CSN m. extrenio, fin, término. 
tpK envolvió, circundó. 
que. 
T¿?X fué feliz;/»/, proclamó feliz. 
p3^, hit. se hizo fuerte^ dominó, ilüíx pl. c. felicidades (b. sorion) 
HN ("riK, inx) á, con {ad). 
nriN^ fn tú; anx voso-
tros, ]PiNí vosotras (cald. ¿ z / / ^ , 
pl. rt^Tz, sansc. pl. yuyamr 
gen. z ^ w ; w , TÚ; ^ , WJ^. 
; ; z . ceniza, pavesa. 
n'lSN' polluelos (pimpollos). 
2mN / . dedo (b. beatsa, me tai.) 
hüX m. lado (con suf. iSi'x). 
n2"!N / . langosta. 
nniK ventana, catarata. 
ya"iN cuatro (sanSC. Katvaras, 
lat. qvatvor, xéxxaQeg por rér-
Fageg). 
Diyi ix cuarenta. 
Tl^ cedro. 
m k camino, senda (óóóg). 
nmk / . turba {oxkog, vulgus). 
H^X león. 
^ 1 ^ w. longitud, largura, 
largo. 
n in iK adv. en Arameo. 
Y"IK/. tierra (cald. SHK; e'^ a, /¿-r- I p , ¿Í?^^, tonto (stultus). 
ra\ baSC. /«^r, al. ^ ¿ " j íngi. 1Í3 m. cisterna, pozo. 
3 (12j Tji) en, entre, por. 
"732 (^/. • H ü ) vestido. 
S^l, hi. dividió, separó (base. 
ataldu). '•• 
inb. w . vacio. 
Sni «/. sobresaltóse, tembló. 
narQ / . bestia, bestias. 
entrar, ir; hi. introducir (/?a-
Cco, ^^ ¿/Í?, r. sansc. ga, ing. 
baSC. goa, Ú.gehen). 
earth). 
y\Á exec ró , maldijo. 
fuego (b. sans. ush, quemar). 
.T^K/. mujer ( c . n t ^ p l . DiUJ). 
l3"U7i< don, merced. 
Q J^N delinquió. 
"^i^ K encantador, mago. 
n t l d e s p r e c i ó ; ^ . ''^a des-
preciado (¿>assus, bajó). 
exploró, escogió. 
n a l confió (ben. nia l ) ; /^ z. ase-
guró (fido). 
1^32 vientre, útero (veníer, 
jaotr¡Q, sanSC. gaiharas). 
. • , ' •' • •: 27 ,.: 
entender. 
p3 entre. 
nJO/ . inteligencia (b. adin). 
r\>1,m.{c. n u ; D^ni) casa. 
HDS ( / . r t / » . T]li) lloró (vagio)^ 
1133 w. primogénito. 
m i D l j primogenitura. 
llanto (Gal!, vágoa lágrima). 
w. lloro (vagitus). 
133 /«. dromedario. 
Si no. 
"íSn no, sin; ''S2-Ty) hasta no. 
'ühl devoró, absorbió (yoro, figco, 
ghiúo, sanscr. gar). 
•¿n i Balaam. 
TÍS'a sin, excepto, 
p hijo. 
n:3 ( / . wrj- . p " ! ) edificó. 
iy3*después, detrás (Ing. beside). 
Syü dominó: Syi w. señor, ma-
rido. 
i j n Beor. 
y s i w. ganancia. 
y p l rompió, hendió, rasgó; ni, 
se abrió (base, puscatu, ebaki). 
n V p 3 / . llanura. 
1p3 c. buey, vaca, vacada, {be-
cerro). 
i p ' l m. {pl. D n p l ) (la) mañana. 
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Vipl^pi. buscó, (metátesis). 
"Q^-a^ trigo ( / ^ r [fari-
ña], b. ^«rz) , 
13 v. i i 3 , - ; 
N13 hizo, creó, formó (r. S. kar) 
S713 7/^ .. hierro (ferrum, tOSC. 
rrel,\w,,burdiñd). 
ni3 huyó (sansCf. hhug; (pvyovi 
fugio). 
n,,l3 palanca, cerrojo, tran-
ca (barra). 
rP13 _/. pacto, alianza (foederis} 
7(13 bendijo. 
n313 / . (¿r. 11313) bendición. 
• ÜH^ m. bálsamo, aroma, 
"litfl /z. anunció. 
1ÍÍ73 carne, cuerpo, viviente. 
"'at?)\273 por qué (causa) de quién. 
|T273 Basán. 
ri3 / . (pl. n1.;3) hija. 
nSim / . virgen (baSC. batsat). 
ITlhU / . elevación, majestad. 
n^ NA /". elevación, esplendor. 
bíía redimió; ben. SNÍ reden-
tor, vengador. 
n3a fué alto, alzóse; elevó, 
elevóse (baSC. ^ r ^ z , alto). 
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S-irU término, mojón, raya. nSa ( / . op. Sí i ) reveló, emigró; 
1133 fuerte, poderoso, héroe. 
,11133 / . fortaleza. 
m. vaso, copa. 
- . T i n a (/>/. n i y a a ) / . collados. 
133 prevaleció; /«'. robusteció. 
133 m. varón, macho, marido 
(Wr, góí. vair). 
Siia^ SlS^ grande; magnate. 
'"73 w. cabrón, hcedus, gói. gaits, 
baSC. amitsa. al. ^m.?, ÍQgl. 
cabra. 
S"r3 fué grande; JK hizo 
grande. 
Sl3 m. (c. su/. VU''T3) grandeza.: 
gente, pueblo. . 
niU /". cuerpo, cadáver. 
3n3 expiró., 
I ^ peregrinó; habitó; temió. 
Sli3 m. niSlÍ3 ) china, suerte. 
11 prado trasquilado. 
TT3 t rasquiló; u n ú trasquila-
dores. 
yT3 m. tronco; gajo, rama, vara. 
|in3 m. vientre, 
nu^ ni3 {den. nil) sacó. 
Su, Su, saltar de gozo, alegrar-
se (hil-aris, llagóg, llaog). 
ni. revelóse, apareció. • 
SfS ,^ círculo; versátil; Galilea. 
SS3 {imp. S3) volvióse á, espe-
ró {volvo, xvlícú] al. quellen; 
ingl. vvellen-orbis, aní. urvus; 
raizar , ur). 
iyS3 Galaad. 
•3 también, sí. 
S!ia3 7/ií; retribución, hecho. 
Sa3 retr ibuyó; destetó. 
Sn3 c. camello. 
m i u / . castigo {yyx^jurgo). 
I3) ,nii3 inquilino. 
13 w. peregrino, extranjero. 
Uñ3, arrojó. 
••5273 lluvia abundan te , 
grande. 
•1^73 Gesén. 
T^ TM instrumento músico de 
cuerda. 
3 1 ;//. oso. 
•]31 pegóse; ha. den. T¡3ia pe-
gado. 
13"?, pi. habló; 131 m. palabra, 
•0731 ¡w. miel. 
S3w. ola, c i r c u n v o l u c i ó n ( ^ r - ^ í ) 31 m. '"13"/. col., pez, peces. 
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S^-r, brillante, insigne, escogido. 
TlT, amado. 
callar, ser-mudo (ing. dumb, 
mudo; al. s t u m m , \ i ) \ p i . D a n 
acallar, 
n ^ l " _/". silencio, sosiego. 
3^11 cera. 
l i l ^ Ti , generación, edad. 
"IH morar (durare, dr¡QÓg). 
i l cald. que (todos sentidos), de. 
"Ji"? (^r/". p ) juzgar. : 
X21fp¿. trituró; p u . fué contrito. 
, " choque, ola, (Í. J^ /". DOT) 
S-T, n S l / . , débil. 
¡h~ k. y p i . saltó. 
WTm. sangre (atjua). 
n^DT / . semejanza (de sangre). 
nJT í:rt/</. esta. 
n^T / . conocimiento, ciencia. 
"IpT clavó, traspasó. 
DilT m , Sur, Mediodía, 
l i n wz., t ó r t o l a ( t u r t u r ) . 
Tp"T pisó, caminó (TQSXÚ)). 
Tpl camino, senda. 
•aÍTT buscó, consultó. 
NüH germinó, produjo-hierba. 
NüH hierba tierna, grama. 
1"¿n grueso, rico; " j ^ f wz. gro-
sura, fertilidad. 
nT / , ca/d. ley (me. divina) re-
ligión. 
n el,la,lo, los,las; p a r t í c . i n t e r r * 
Sin m. vanidad; adv. en vano. 
m n dirigió, tendió. 
Din w. escabel. 
Trn 7^ /. ornato, esplendor. 
N",."! él, este, mismo; Nlil ella etc. 
(o?, sanscr. ÍÍÍÍ, 1. sui, is, hic\ p L 
• H , sans. svvayan, ocpelg; b. cm). 
"Tin majestad, esplendor, 
gloria. 
jpn w. riquezas; rt;^. bastante. 
'^''7, ella, esta, misma. 
riM ( f . a p . TT) fué, estuvo, su-
cedió ( f u i , esse, sansc. assa> 
bhu, base. isan). 
niDin^ bien, rectamente (üV .^ ^ 
s a i ) . 
SDIH W. palacio, templo. 
TjS" anduvo, marchó (T]S^ Z'Í/.; 
imp . i p j . a p . ^ 
SSn brilló; hko brillar, loó. 
•n^ npn, ellos. 
nan bramó (f. nnm) (al. ^ z ^ -
t t ^ vy .v' x 
/^¿•w; Ingl. kum, snmbar ) . 
pDH w. abundancia, tropel. 
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]n, "V?» n.'?'7j (,j;?n) heah í , (he-
me aquí) (en, ijv). 
"tn nsn ellas; acá. 
TjSDn volvió, destruyó; ni. vol-
vióse, fué derribado. 
"in m. monte (oQog>üÚM.goraJ. 
rain mucho. 
ain ma tó , degolló (cruc-is, 
cruz, matadero). 
mn concibió; /w, fué concebido. 
'tsn ín. poét. m o n t e , / í ? r in. 
T y í"/*;. 
2x7 lobo (pamir. schapi). 
nNT esta, esa; ello, esto (franc 
cette). 
niT sacrificó (ocpáCco, arpay). 
HIT m. sacrificio, víctima. 
Í^/Í/. ganó, compró, 
nr este, ese, él; (esto etc). 
2ri7 oro. 
niT oliva, aceite. 
HD" fué-puro (ayiog, sanctus, sa-
cer, castus). 
recordó. 
"ID"? m. macho, varón. 
"DT m. recuerdo, memoria. 
"JIIST w. memoria. 
^Ts cald., hit. '¡)2^7^ concertóse.. 
"107^  ^z. cantó («/ de cuerdas). 
mG7 / . canto, canción ^  
s]^7,w. furor. 
py7 clamó. 
np2;7 /". clamor. 
1p7 m. anciano (senex, ysQ, baSC. 
zar). 
^ 7 barba. 
17 /^.("í^) extraño, ajeno. 
5]''717 riego; lluvia fuerte. 
m7 brilló, áalió fe/ sol). 
rtrr. m, sdXx&A. {delsol). 
V17 sembró; hi. produjo semi-
lla {sero, ojteÍQO), baSC erain). 
yi7 semilla, descendencia. 
5ñ7, ^117, / . brazo. 
m^n f . cardenal, cardenales. 
San m. marino. 
i¿ .'': •''•::U ' ' • 
"Dn m. socio. 
U n mun_/"., sociedad, co-
munión, 
m n ató, aparejó, 
i n , mn, cald. uno. 
S"n cesó, dejó. 
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*nn m. cámara, gabinete, celda HTl { f . a p . "Ti'') vivió; p i . hizo 
(celia, baSC ^ / r t ) -
Tinn nuevo; urin 5 ^z. hizo nuevo, 
tinil mes. 
l i n deuda. 
lr\T\ v. fijar-giro; m. giro, cír-
culo. 
mn^ p i . decir; cald. n^n, N^n. 
esperar, aguardar (b. i char ) . 
Sin arena. 
D^ n dolerse, compadecerse. 
T\X\ 7n. muro, lo exterior (al. 
houts, f u e r a ) ; campos, de-
siertos. 
IL^n, UíTi, apresurarse {úiKvg, 
ocior; al. hetzen, correr ; f r . 
haster, ingl. has ten) . 
.Trn vio, comtempló (baSC. icusi). 
pTn visión. 
pTn fué fuerte; hizo fuerte 
(Í'^CO). 
npTn / . fuerza. 
Nisn w. pecador, reo.-
nKTan/. pecadó. 
ntsn/. trigo (aíTog, bret. ^V/^). 
lian m. vara, pimpollo (b. ¿ÍÍ/^-
r r d ) , 
T! w. vivo, 
m m. { p l . U^T\) vida. 
vivir (r. sansc g i v , lat. z'zVf, base. 
Msi ; g r . 6tog v ida , (pvco exis-
to, vivo, acó respiro'). 
nTl (Í. riTi) / . animal, ani-
males. 
STI robustez,ejército; vi r tud. 
p>n m . seno. 
TjH paladar. 
•311 sabio {tym. j a k i n , saber). 
nnsn / . sabiduría. 
3.Sn leche '(/á/la^-Toc 
m. sueño, cosa soñada. 
jpSn c. ventana {la clavada, SSn .^ 
''Sn m. (^ Sn^  enfermedad (yp-
ISQO). 
nStSn «¿/{y. á lo profano, lejos 
de, no. 
SSn clavó, empezó; ^ , fué co-
menzado, p a r t . f . vulnerante. 
SSn clavado, matado. 
•Sn soñó. • Sn m. sueño. 
ySn m . (üi^Sn) lomos, ríñones. 
pSn k . y p i . dividió; repart ió; 
h i . h a l a g ó . {ylvKvq, TtlñQog, 
xoXaKevco). 
• h m . calor. 
n K a n / . cuajada; queso. 
^an deseó, deleitóse ( a m a v i t j . 
rnan / . deseo. 
nn^QR / . deseos, 
itíhan quinto, el cinco. 
DQn m . violencia, injuria, 
"inn hirvió, ardió. 
lian ^ l i a n , asno. 
IDn m. vino {mermn). 
t^an cinco; pl. Diuan cin-
cuenta (sancr. pantschan, pers. 
pendj, baSC. bosi, ütévxe, néfute, 
quinqué, ^ t f imf ; Ú.fünf, ingl. 
five). 
n ^ n / . asta, lanza. 
I^n fué propicio; hit. pidió mi-
sericordia. 
lüTÍ'm. gracia, misericordia. 
miDn/". cigüeña {amorosa). 
*1Dn careció,, faltó. 
TSn tembló; ni. (f. ^Sn^ huyó 
pávido. 
ysn quiso, deseó, amó [cupio). 
ySR m. deseo, voluntad. 
iysn escudriñó (oxoitéco). 
15fn gravó, esculpió. 
''^n m. mitad. 
^2? IT w. grama (/r . gazon). 
yifn dividióse, ordenóse. 
I ^ n com. atrio, vestíbulo. 
pin . 
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pn m. estatuto, 
npn f . estatuto, decreto, 
ppn. insculpió, decretó; part. 
pu. ppnc legislador, jefe, 
i n m. agujero [foramen, base. 
zulo). 
3"in secóse {KaQcpco, secar). • 
T\T\ m. arma cortante, espada, 
i l h Horeb. 
n n n / . sequedad, sequedal, 
rnn ( / . ap. i m ) ardió, enfu-
recióse, 
"pin ardor, ira. v 
y^in fosa, hoya, 
• r n n mago (babilonio), 
n ^ n n , adj. / . callado, cal-
moso. 
ns in / . padrón de ignominia. 
Din m. sol ( '^/líoev egipí. horus, 
W&b. svarjas, CÍmbP- hetd). 
y i n decidió; ¿^"w. / . lo deci-
dido; decreto, 
iinn vasija de barro; {testa 
POP tersta). 
•¿hn <2rí?, grabó (d^óco, ygá^co: 
Xagaooco, pePS. kháridan, ingl. 
grate, ú. kratzenj. 
urin sordo. 
Tjiyri refrenó, perdonó. 
2Wr\ juzgó, maquinó, apreció, 
íjtfíl m. tiniebla [oscuro, fus cus). 
Tjnnj ra. decidióse, decretóse, 
•nn selló, acabó, 
inn remó, agujereó (fod-it). 
n2'D degüello, 
tiñó. 
ynn fijó; /ÍÍ?, fué fijado, 
l i m a puro, limpio, 
n i t : bueno; m. bien (lat. ant. ¿/w-
ñus). 
Svo, echó, tiró, envió. 
S'O w. rocío. 
OITID gustó. 
• y a ^ . sabor, gusto, decreto. 
^parí . , aún-no, antes qua. 
^"ra cortó, laceró: pu. ^"ip 
(dQVTtxco). 
^Iia desgajado, reciente, verde 
«•pía presa, comida (%r¡Qa). 
SKI empezó, quiso (W/Í?, SéXco). 
W2i v. secóse; adj. seco-a. 
"jiai tristeza (ayiov). 
V^ Xt m. trabajo, fatiga. 
m. {c. "Ti, T i ) mano. 
6o — 
m*' lanzó; hi. confesó, alabó 
(jacio, irj-fii). 
l i V amado, amable:/)/./. de-
licias. 
W conoció (sidco, video, sanSCP, 
vid, al . wissen); hit. ynnn se 
dio á conocer. 
rp abrev. de nin^ ^V. 
(m/>. i n ) dió. 
mini Judá. 
nini, j y ^ í nini , iehová. Ser 
perpétuo y absoluto. 
Slii ÍÍ?;^. júbilo, jubileo. 
D'T' w. día; DÍVi hoy: •ai"' de 
día. 
n j i i / . ( / / . DiJií) paloma. 
pj'T' ^ . pimpollo, rama (/«¿r-
tanté). 
á una; H I T zW. 
TTI'' único, unigénito. 
Sn'', esperó, aguardó (b. ichar) 
l ia i fué bueno; hizo bien. 
in. vino (otw?, al. ingl. 
wine, lat. vinum). 
riD1, reprendió, castigó, 
bs"! pudo. 
iSi parió; nació; engen-
dró; pu. fué nacido. 
iS"* nacido, hijo, niño. 
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niñez, adolescencia. HV, ni. luna. 
CP m. {pl. •"'at) mar; occidente, n y n i / . velo, pabellón. 
"prn / . la mano derecha. 
pJ"' lactó, mamó. 
I C fundó. 
spi k. é hi. añadió. 
/^Z. • i S v ) gamuza. 
}5P por; porque. 
y^1 dió consejo, 
i l j n selva {cerro). 
."131 hermoso, guapo. 
¡IDI^  costado; lo interior. 
'íZjT' poseyó, heredó; tZÍlif 
hczres; hi. destruyó (sanSC. 
propiedad; ^¿'í). 
TZñ es, hay, ciertq (iaí. gPleg. ¿"í-, 
sansc. zend. ¿w-, g6í. w). 
l-tKl sentóse, habitó, 
nsn^'' / . salvación, liberación. 
"IIZJ'! Isai, Jesé. 
l&J ( ^ / . ÍT. nNjí; m / . K2f) salió; DiSxya^'Ismaelitas. 
yt?^ hi. salvó, fíí. fué salvado. 
STUi ^ . salvación. 
W1» JeSÚS, Salvador. 
1127' fué derecho, recto: hi.y pi . 
enderezó. 
• in1 huérfano, 
i n i ^ . residuo, resto. 
^2. sacó, produjo, 
nisn sólido, cierto. 
p W Isaac. 
IS1» formó, modeló, amoldó, 
nnpi obediencia. 
D^pi m. ser, cosa. 
Ip' esplendor, honra, precio. 
Ipi fué precioso, estimado, caro. "pTrn excelencia; lucro. 
KTp temió, veneró; / ^ r / . «2. te-
mible, venerando; pl. f . ló 
terrible (vereor; leQÓg, sa- p según, según que, al. 
grado). fué grave: pi. honró, glori-
K-l^ temeroso, que teme. ficó; ni. fué abundante. 
/ . temor. HID acabóse, apagóse, 
n i {imp.^S) hap-.hi. hizo bajar. TÍriD ^ . gloria, majestad; glo-
m i , ^ mostró, tendió la mano; rioso. 
den. doctor. "QD ya, ya ha mucho. 
29 
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tHD m. cordero. 1133 tn. cítara (>afmga, guitarra, 
t7l3 pisó, sujetó, dominó. XIVVQÜ. XIVVVQOL). 
r m D cald. mentiroso. "[^y WJD, Cánaán, Cananeo. 
nb así, allí, allá. J^D / . ala. 
y o m. sacerdote. NDD m. (c. suf. i^DS) trono, 
3313 estrella. silla. 
^|3} creó, formó; hi. consti- nD3 k. y pi. cubrió, encubrió. 
tuyó, puso recto, fundó. S]D3 k. y ni. ansió, palideció, 
l i s ^1N3 por atravesó. 5]D3 plata; moneda de id. 
Xp m. vigor, fuerza. ^3 / . cavidad, palma de la 
"O que, porque, pero; DN 13 pero, mano. 
n33 así. *T'23 m. león crecido. 
133 (1313^ circulo, bola (circus, 133 /z . cubrió, expió {cooperió). 
yÁQxog, xvxXog). 13 w. cordero (cebado, gordo). 
Si ^13) total, todo (ó'Aog, ai. alie, 5?13 encorvóse. 
ingl. wholé). ni3 ÍT^ /^Í?. Hirió; dest ruyó. 
NS3 contuvo, reprimió. ,'TÍ273 caldeo; D^TSfs (astró-
3^3 perro {cerbero). logos). 
¡173 (/. acabóse; ^ 3 ^ ¿ ^ Í . p r e s t i g i a d o r . 
acabó. 3^3 escribió, grabó; dictó. 
nS3/. consumación; totalmente. Dri3 poét., oro. 
^3 w. vaso, mueble, {calix, n:ri3 (c. suf. irum^) túnica {yt-
xvh^) T(¿>V\ \i. jantsi, vestido). 
VTchl f. ríñones. ^ ^ i P i - c^ñó, circuyó. 
ia3 vid. 3; "'Jiap como yo. ^ 
1123, ni. quemóse, conmovióse. 
p así; pS por eso; p-Sy por bde, para, á (eglpc./^  re;\&'®.~ri). 
lo cual. K'S no; NS ¿T^/^. no; K'Sl sin 
]3 recto, probo (^3). {eft-no). 
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n^ S fatigóse; ^'.fatigo, molesto, litth c. lengua [ylwooa, sanSC. 
0 » ^ ta'iS- KpS^ ocultó: "aS /«/¿•W- rasaiia; arm. /zVáw; copt. /^Í). 
^ (/«z^, AaOov, sansc /?/^. 
pkb w. pueblo {kaóz). 
3S) corazón. 
"DS separadamente, solo. 
H i^aS / . incienso. 
11713.^  vestido, 
sin. 
•jiíab Líbano {blanco). 
tlTüS vistió, vistiós^. 
"enS ecKó-llama, ardió. 
•pSj l'iTj pernoctar. 
D 
D de, por. 
TKC mucho, muy. 
rwa (¿r. nxüj />/. nixc) ciento, 
n^^O, qué-ó-qué, algo. 
TKIS m. luminar, 
ni WD / . agujero, cueva. 
nSis'n/. comida. 
n^p^D / . cuchillo {comedor). 
repudió, rechazó. 
KÍID w. puesta, ocaso. v^n f . (du. C in i ) mejilla. 
Tjrñ lamió ( /w^, -le/^ co; al. ¿ec- S^a w. diluvio. 
ingl. tkk, sanscr. / ^ ) - torre. 
•nS Í . pan (/>¿?r extens. comida), "¡aa w, (c. su/, l-.ffip) escudo 
"•'S w. ládano. • "I3ia desierto, pradera. 
S^S w. (nSiS, c. VS) noche, nÍTO / , vestidos. 
TCS aprendió; enseñó. ^HO Madian. 
naS á qué, por qué? (pr. ¿por lo nn, "na, "HD ¿qué? ¿cuál? 
qué?) andadura, camino. 
"¡iraS para, por, para que. "IHD aceleróse, compró. 
XSl reirse {yelda), metát.\ ingl. aia derretirse. 
láugh, al, lachen). 
TIBS m. lámpara {Xajunádog). 
npS (ÍVZ/: nnp;m/>. np_;/^/, n¡3^ 
¿r^/í?, tomó. ' 
UpS reunió, cogió. 
I2ia / ni. moverse {inotart). 
IDÍD ^ . fundamento, funda-
ción. 
ID^D m. castigación. 
TOÍD tiempo (determinado). 
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nKjfin / . salida, origen. litt7ia m. rectitud, llanura. 
nía mudar. SiíOD m. dolor, pesar. 
W i a m. principado, señorío. ]ipc> n r o a / . , base (^D). 
{perf. riD )^ morir; jj/ HDDn cubierta ('nDD .^ 
matar {mortuus est, macto: ñ i p a / , espada, lanza (/íá^aí^a, 
[jiÓQxog; sancr. muth, malh, machcera), • 
mid: malas, mita; mA, mreté; 
Pelv. murdeh, mord; al. WÍ??'-
¿/¿TZ; ingl. murde; fr. meurtrir). 
m a (i:, nia^ muerte {morte). 
ñ2Ta altar [sacrificatorid). 
l i n t a canto (al son de cuer-
das). 
nrra; limpio, borró; «z. / . 
bST\í2 tn. baile, saltación. 
nTnp visión, vista, 
rpna f. alimento (para vida). 
nSna instrumento mús., coro. 
Tana deseo, cosa preciosa, 
nona refugio. 
yna hirió, quebrantó, despe-
dazó. 
n i n a mañana (Ingl. morrou). 
ntsa m. vara, cetro, 
"lipa lluvia, 
•ía ¿quién? 
•>a (c. iu ) agua, aguas, 
'{"'a m. especie, género. 
IDa vendió, mercó, (Mercurio). 
i íSa, Kba fué lleno, llenó 
ñus, jiXéog, plere; al. füllen, 
full ; ity, filien, fill; holl. veulen, 
vol; yúu.pilhy, bohem. plny;M). 
TjNba legado, mensajero; 
ángel. 
nsaSa / . legacía, oficio, obra. 
nxSa / . plenitud {de agua). 
nSa / . palabra, discurso. 
ns^Sa _/". reino, imperio, 
n^a m. marino (nSa, sal). 
nanSa/ . guerra. 
yiSa w. intérprete . 
"•Sa ^. j evadióse, libróse. 
tjSa reinó; TjSa rey. 
n^sSa/". reino, imperio. 
nSyaSa encima {de-á-subidd). 
nnSa cald. como nSa. 
•TlipSa w . mandíbulas, 
fauces. 
n^Saa / . (c. npSaa) reino, rei-
nado. 
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pnaa dulzura, cosas dulces, 
{pl. m.) 
•jD, como D; vid. 
nJD, pi. destinó, preparó . 
nÍJ)3 w./descanso. 
n n ^ Q , / . descanso; lugar de él. 
nnja don; sacrificio {ihcruen-
tó) [munus). 
• i j a pl. m. cuerdas. 
cohibió, « ¿ ^ ^ 
nSoa peldaño, escalera. 
DDDj ni. derritióse, marchitóse. 
NiBDQ m. pasto, pienso. 
IBDD número. 
njilíD / . . habitación, guarida. 
rl?a un poco {miaja), en^poco, 
D ^ D m. fe. lya) entrañas. 
yV12 ni. fuente. 
hizo mal, prevaricó. 
nSyD / . subida; nSyaS arriba. 
(idea), "jynS para, para que. 
nittya ¡w. obra, 
nbysa / . obra. 
NXiD salida, origen, palabra. 
nma visión, vista [acto). 
n n a amplitud, multiplica-
ción. 
QiSaia exploradores [con-piés). 
• l i a m. altura (D^). 
piniD de lejos. 
Nnn m. ternero {cebado). 
n^b, Moría, 
ni s in /". carro, 
nisna / . pasto, rebaño, 
p í a WÍ. caldo. 
np ia m. en pl. hierbas de olor. 
Wi^a m. refugio, altura, roca. 
miyD / . imperio. > 
• m t y a m. quiebras [dé olas). 
nkZjD untó, ungió; f\Wp ungido. 
Mesías, Cristo. 
trajo, extrajo, sacó, 
pura m. habitación, tabernác.0 
Sura dominó; ben. señor; pi. é 
hi. dominó, presidió. 
S ü a m. proverbio, canto. 
ID.^D m. cárcel, custodia, maz-
morra. 
nS^a / . hondura, profundidad, m. audición. 
a n x a Egipto. 
rnpD ^ . reunión. 
Dlpa c. lugar. 
Ib m. mirra {JXVQQO., myrrhd). 
"•S^Q juicio, derecho. 
nns^Q / . linaje, familia, 
muja m. [ben. pi. rnuf) mi-
nistro. 
30 
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^np, f l - \IT\T^ cald. dones. 
D^na m . lomos {de fuerza) . 
pnn fué dulce, blando {jxaka-
xóg, yXvHvg, dulas ; mulceo, 
0). 
X I i n t e r j . ruego, ea, por favor. 
r s ^ ^ p i l . rmO conVmo, decuit. 
• m . oráculo, apotegma. 
ben. p i . adúltero. 
KZZ^ni. profetó. HK^J profecía. 
ni ' í lJ premio. 
tD^J^ /«. "üinn vio, miró: p i . i d . 
\ v i d i t ) . 
K U : profeta. 
bl3 nablio ( in s t rum. mus.); 
odre, lagena. 
TJJ, indicó, anunció, 
enfrente, delante. 
n^J brilló. 
("U3 / . brillo, relámpago, rayo. 
.I.UJ w.,príncipe, jefe. 
T¿\{inf . c. v q ^ i m p . V ^ f n i . 
tocó; tocó, llegó. 
VIH obligó; ben. exactor, co-
brador. 
XÚAI llegó; h i . ofreció. 
V i l l l f . prontitud. 
TT3 votó, ofreció votos. 
TTJ m. voto. 
VI V 
guió. 
i n i brilló, alegróse, afluyó. 
Tnj w. río. 
niJ tperf. / . ^ . nJ") des-
cansó, cesó. 
ISTJ ca ld . f . cieno, estercolero. 
( / . retoñar. 
Díp huir ^ ¿ T / . DJ); correr mu-
cho . 
37^, /z/. menear, hacer señas 
(/W/C, VSVCü) . 
torrente, arroyo. 
•n^TíZ. se compadeció, 
una serpiente. 
tl^ nJ adivinó serpientes). 
.1133 f/. ¿z/'. ' • ^ tendió , inclinó; 
/¿z. ^ . extendió; 
los que se apartan (ntDa); 
(reívcú, ravvco, t e n d o ^ W i . t a í i ) . 
plantó. 
1^23 destiló. 
«jf¡^ (mff, /zy^. 
n^3J / . estoraque {aroma). 
hirió, dañó (baSC. /Í»; nocere, 
necare; vsxvg, cadáver). 
reconocer. 
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nSsí / . hormiga, (pl. forma hi. to teó {copo), 
mase). (ganSC valmika, /XVQ- Kt\" tomó, levantó, llevó. 
¡ufjxog, fórmica). 
ID^ ni. pardo, leopardo . 
bandera, signo. 
TlDl^pi. tentó, probó. 
piDí m. tentación. 
rpl fué derramado, ungido. 
gustoso, ameno; pl. nu lu-
a i ^ ^ tocó, alcanzó, sucedió. 
• v^j y. mujeres.. 
n a ^ ñ / . hálito, espíritu, mente. 
p'Sn ^ j / / . be só f/z^. pv?') 
(>ít!co, xvoco, al . küssen, ing. 
SU8C. ^««ÍÍ; basiare, os cu-
lar t ) . 
gares amenos; jK/• delicias. \ ^ ] \ (perf. TSTft; inf. c. nn; m / . 
muchacho (esclavo, sir- "¡n; fut. "jlV) dió, puso; hizo, 
viente) (zend. «^¿-r, véaoog, dvijo) 
SSJ cayó; /zz. hizo caer, lanzó. 
VBl c. alma, espíritu; col. v i -
vientes: {jtvéco por nvÉFa)). 
ISl^ ni. estuvo derecho, colo-
cado; hi. puso derecho, co-
locó. 
rii*:j ben. pi . n2?Jn prefecto, 
precantor. 
n2fJ w. esplendor, gloria, eter-
. nidad; eternamente. 
Si'J sacó; /«. libró. 
guardó. 
ISíJ m. pimpollo, ramo, 
m p j / . hembra. 
''pJ inocente. 
DP-"3 j /'z'- vengó . 
Dp3 venganza. 
K1D Sabá, sábeos. 
13,0 ^ r / . lü-^fut. apoc. 
rodeó, cercó [scepió). 
al rededor. 
TpD w. matorral, espinos. 
S^ D llevó {á hombros, bajillo, 
6áov?.og). 
f ni. cerróse. 
"r^ D m. junco, alga marina. 
I^D (f. ap. ID"1) retirarse, qui-
tarse; hi. removió, apar tó . 
"inbj ben. de 1nD) mercader. 
HDD f. choza, tienda (casuca). 
"IDE J ni. cerróse . 
rpB í^/tó, perdonó {solvo, IvcS). 
nRiSay". solución, perdón. 
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ySp m. piedra,.roca {sílice), "TS? m. perpetuidad ("t^). 
TSTD sostuvo, fortificó. hasta, hasta que; poé t . id . 
IJTD agitóse, 17 m. testigo, legislador. 
"I^D. m. tormenta, torbellino. n*Tj;/. junta, multitud. 
SD m. dintel: ^Siricn estuvo en ITtf, cald. = 17. tiempo. 
dintel. "pV m. placer. Edén. 
rtDD quitó, rayó (de l a vida) . T\yV2 f . placer {f¡bovr¡). 
HJ^ SD f. nave (^ SD^ ensamblar). TiS? todavía, aún [adhuc). 
TBD m. zafir. bSiy eternidad, siglo iol ini)^ 
13D escribió, contó; IDO »?, libro ^ m . crimen, pecado. 
{c i f ra ; fr.. chifre, lía!, c i f r a ) . •> P*- voló; « j i í «WÍ- (OÍCO-
ino ocultó, veló, ocultó; pro- róg, por Ó/'-Í COW?). 




17 ni. nube, niebla; arquitrabe. Ti? c. cabra (^. n a ) 
T^V trabajó, sirvió. "Tiy;;z. siervo. T3? fortaleza, fuerza, pocler. 
maj? / . servicio, ¿-^r^ {opus, SCP. TV, fuerte. 
apas). ITS? dejó, abandonó. 
1115? paso: '\\17'2. por, por "^7 fué-fuerte; ^z. hizo-fuerte. 
causa de. 1*37 ayudó . 
1157 pasó, atravesó {neÍQOj, p e r ; ni^y, nTTj^/ . ayuda, auxilio. 
yécpvQa puente). 127 m . punzón, pluma es-
1157 región ulterior, paso. c r i b i r ) . 
11157 Hebreo (7r£^áT^?-/r^«i,/¿'<5'r). rroí? cubrió, cubrióse, vistióse, 
lav, 3315?, ^ . jflauta (2^7 a m ó ) . ^py, z^V. cubrióse, languideció., 
Sjy .w. ternero {aysXrj tacada, Ttpyciñó;/z. coronó . 
^ ^ r ) . 5^? (í. 1^; ^ . D W ) ojo 
nSay/. carvo, g a l e r a . (o¡u/ua); fuente {fons) \ col-or 
{XQCú¡xa, xQávvvfu). 
nziy ETa. 
f . ciudad tymAri). 
sobre, contra, además. 
H~" ni. hoja §m„orri,fo¿i.-uM, 
(pvXXov, (pvXXiov). 
rh-J ( / . a/>. Ss?^  subió; M. subió' 
(¿?.); ofreció (1. ce/to). 
ascenso; holocausto, 
np'iSs; / . sanguijuela (hirudó). 
rpSy conclave alto. 
"piSy superior, alto; Altísimo. 
SS j^ ben. de k. niño. 
•Si; m. eternidad (V. con i) . 
naSl?/". moza, virgen, 
,'pu. fué cubierto; /«V, des-
falleció. 
ySy^ alegróse (^'S, exultavit, 
base. divertirse). 
• y T/Í. pueblo (gens, o^ uXog); 
DS?, etc.) ÍÍ'W {ovv, cum, baSC. 
sansc. ama, sim; peiS. 
simul: gót. sama, ájua). 
l-OV estuvo en pié, paróse. 
"T^Qy estatua, columna, 
Sny^ trabajó, molestóse. 
SDJ? m. molestia, trabajo. 
S K ^ G ^ Manuel (cum nobis Deus). 
Dny cargó. 
paj? fué hondo; hi . hizo^ hondo. 
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pDS? m. campo hondo, valle, 
njy (f. ap. "i^'') respondió, oyó;: 
ni. y pu. fué afligido, 
infeliz, afligido, manso^ 
^ id. 
/ . calamidad, miseria. 
iJSr ¿r, aflicción, miseria, 
13!? (pl. DiNS?) rama ^ ^ ) . 
nSS7 polvo;/ / . nilSJ?, glebas, 
msi? / . plomo. 
yj? w. árbol, leño {o£og, raina? 
ranio;mm.astJii, al. « í / j . 
3.^ !? afligió; ni. afligióse, 
nsjr/. consejo. 
• ^ robusto, fuerte, 
•i?!? w. hueso; cuerpo, centro 
(¿?s, boxéov, sanSC. asthan). 
IJTÍ? opresión, cerramiento, 
cohibición. 
Ipy ;;z. calcañal. 
,3,pjr w. fin; ium npy para que. 
Tp^ ató. 
31!? fué dulce (jarabey, 
fiador, prometió. 
31!? m. tarde, la tarde.(C^/Z^Í?, 
crep-usculum, áe crepus, oscu-
ridad). 
31!? m. cuervo {corvus, xogag). 
n3l!?/, región seca. 
31 
ruiiy / . la era {de tierra amon-
tonada). 
miy / . desnudez, lo indefenso. 
•qiV ordenó, dispuso. 
s]1!7 m. cerviz, espalda. 
Ssiy m. oscuridad. 
ai^y m. hierba verde, legum-
bres. 
nizw (f. ap. 11?^ ) hizo, ofreció. 
"lilW, ni., diez; DnilJj; veinte. 
humeó. 
pU75? fué violento, oprimió, 
nítfj; w. obra-brillante, brillo. 
/ . ( í . ^-y) tiempo, 
nrw ahora tiempo). 
."INS/. espacio, región, ángulo. 
ST^S tocó; hizo acometer, in-
tercedió [pango, pungo\ Ttrj-
yvvco, al. pochen, bokeri). 
IJiS piger fuit, pereza tuvo. 
n~D redimió, l ibró. 
HS m. {c. iS.) boca [bucea). 
HS aquí. 
79 depurado, puro; oro 
obrizo. 
Tn9 tembló [degozo ó miedo). 
Tt23 hendió; ^ z . abrió, encogió. 
70 — 
KSS} fué admirable; ben. pl. 
f. maravillas. 
NSD m. milagro; admirable. 
aSs m. arroyo, rio (Jiumen; pe-
lagus, néXayog; xóljtog golfo, 
seno, base, kolku). 
SSs^ ^V. suplicó, oró. 
uSs libróse; libró. 
•jD para que no, no sea que [so 
pena). 
nJS careó, se dirigió; pre-
p a r ó . 
D^S (Í. i : 3 ) faz, rostro, sem-
blante. 
nos / . [c. ¡nDS^ abundancia. 
nDS n i . cojo. 
nes ^«ró. nos paso. Pascua. 
D^DS extremidades, z^//^1. poli-
mita. 
S3?3 obró, dispuso. 
Ssrs w. obra, hecho; obrador, 
artífice. 
D^S^ « z . ^ /«z. golpeóse, turbóse; 
fué golpeado, etc. 
• y s / . golpe, vez; DJTBn, esta-
vez, ahora. 
HjfS abrió, estiró. 
IpS miró, visitó. 
npS abrió. 
'12 m. toro, novillo (al. /arre, 
nÓQxig). 
^"'Sj "",í3, c. onagro. 
"PS descuartizar, descoyuntar. 
•ni2 produjo, frutificó {fero, 
(péQco, zend. bara, sanSCP. bhri, 
ant. al. beran, ingl. ¿¿-«r. al. ¿5^-
re, ant. fr. ^ ^r^, sulz. bdra, etc.) 
/ . vaca. 
m 2 floreció, germinó. 
113 (c.suf. fruto. 
"T]"iS quebrantó i^fregit, gáyov, 
al. brechen, ingl. break). 
TpS w. ferocidad, crueldad, 
tD^ JS des -m/- ióse , 
'jrüS /«. pecado {[tm.peché, Ufflbr. 
pegetoní). 
1^ 73 ^  "1^ 73 írt/í/., interpretación. 
£1X713 de repente, súbitamente. 
nn3 fué patente; ben. nn3 fátuo. 
Tin3 abrió. nn3 m.puerta{j)ortd). 
1^13 áspid, dragón {Pitón). 
"yÁH c. ganado menudo. 
X ^ m. (pl. nixas) ejército, 
(¿r. r\ t} lado. 
p n s justo, pío. 
7 i — 
pTtfj /¿z. declaró hizo justo. 
pT2í justicia, probidad; lo 
recto, 
nplj? / . justicia. 
Snjf brilló; /z/. hizo brillante, 
alegró. 
in-jf luz; Diins medio-día. 
'yitkt m. cuello, cerviz (metái). 
pi . mandó, decretó, orde-
nó [jub-eo). 
uSu m. ayuno, 
piif m. angustia. 
I^ JT m. {pl. •ni*) piedra, roca. 
cándido, terso, sereno, 
nijf / . sequedad; tierra seca. 
Diüjf los del desierto {delseco). 
yiSf florecer, brillar (/^r/". yS; 
S^w.sombra, tutela (baSC. itsel). 
•Sx sombra, imagen, ídolo. 
' msSi* f . sombra de muerte. 
whn'r* in. pl. címbalos, {esqui-
las). 
NDS m. sed. 
n)23f germinó, n r v m. germen, 
m. pequeño, menor. 
/ . pequeñez, minoría, 
pys c lamó. npiTS/. clamor. 
•p31f ¿r. aquilón. 
— 72 — 
liSX c. ave, aves (pájaro, pas- bip m.yóz {xaUoy, llamo;aX(jJlo)Y 
ser, metátf). clamo; clango; ingl. cali). 
•JSX ocultó. mp levantarse, estar en pié; hi~ 
"¡•mm m. cerasta, basilisco. levantar, establecer. 
13r angosto. y^p {perf. yp) tener hastío,, 
/ . cierre, angustia, estre- > temer, 
chez. rñ-np cabellera, rizos. 
•HJ? m . opobálsamo {bál. puro y np cavar, agujerear. 
liquido). I^f?) n^P> pequeño, mínimo.. 
coaligó, ató, impugnó; ^¿72. TDp, /-z. quemó perfumes; /¿¿?'. 
^. enemigo. incienso quemado. 
y p m. estío; fruta, mies de 
P frutas, 
b lp recibió. l^P*'? in- r ^ n 0 {úni), palma-
3?2p congregó, reunió. Christi. 
12p sepultó. I l p sepulcro. Sp ligero {cel-er\ xellco i r veloz). 
*TTp se inclinó, se arrodilló (ÍT^^C). SSp^  fué leve; hi. aligeró. 
ülTp santo. "¡p m. nido, guarida, 
• n p oriente. n ^ p / • cel0' deseo ardiente. 
Ul^^pi . adelantóse, aceleróse. n:p p o s e y ó , ^ « i ? . 
• ID antes; m. oriente; m p a de HJp w. f^rt : {canna, xávrj). 
antiguo. I^p posesión, hechura, 
i m p Í : ^ . ante-mí. ^|)y/¿. 'áidificó {denontjin. 
UDlp antiguo, primitivo. yp m. fin, extremidad. 
tijTp fué santo, ü f p santidad. 3.2íp w. arranque, estribación. 
Snp m. (c. Snp^ junta, iglesia, nsp fin, remate. 
nSnp m. predicador, eclesiastés. ysp ( ^ r ^ . y p ^ c o r t ó ^ h i z o - ^ ^ j - . 
Nip vomitar;7í/7. Í ' ^ W . Nlp llamó; / Í . 7 « Í . sucedió 
mp k. y pi, esperó; ni. reunióse. («gd^co, clamo; %aké,i», llamó). 
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nNlp f . riKlpb^ encuentro, al- acostóse, echóse. 
;np acercóse; h i . presentó XQÍLI- Sai m. pié, paso. 
3,1p w. íntimo, medio, entrañas. 
3,iip cercano; cerca, 
r j lp , construir, ensamblar, 
n^np / . clamor, predicación. 
m i (f. ap. Ti i ¿w/. 11^ pisó, 
sujetó, dominó. 
• T i , ni . durmióse profunda-
mente (sanSC drami). • 
^ l l siguió, persiguió. 
"pp f . {du. D^ ipy cuerno (zegag; t i ) ! f . soplo, viento, espíritu, 
al .horn; sansa, carnis, eíc). m i ^ r ^ / . / . ap. GT^ ser 
jnp rasgó {metát.). 
nurp, n - , duro ( n i u p ^ p o r 
Tjjp atar, metáfora. 
n í t f p a r c o . 
alto, elevarse; pi . elevar, en_ 
salzar. 
hi . tumultuar, regocijarse; 
hi. ben. Vyo, pl . D ^ l b , mal-
obrantes. 
^ y*"!, correr. 
HNI 7^". ¿2/>. KT^ vió; fué visto, fué ancho, ensanchóse; hi . 
apareció (ó^áco; pa?io<$-amd). ensanchó. 
127^ 1 w . cabeza. 
^'wX"! primero, 
rpüjm / . principio. 
3,1 mucho; maestre, capitán. 
11 m. multitud, abundancia. 
121 fué mucho, aumentóse, 
n i l l y . myrias, diez mil . 
ancho, 
l i n i / . plaza (Ja ancha). 
p in i lejano, lejos. 
Sni f . oveja (madre). 
•m, . m. entrañas, útero., 
y n i lavó. 
pni fué ó estuvo lejos, 
n n (f. ap. l i r ) fué mucho; hi. p n vano; (lo, el) vacío. 
multiplicó, agrandó, aumentó. Dp^l en vano, inútilmente, 
i n / . miríada, diez-mil. . 1^1 m. carro, vehículo. 
• i l U I lluvias. .. ,. Di m. búbalo; los 70, unicornio, 
r - ru i cuarto, ^Q"] reptó, movióse. . 
32 
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.irsn m. reptil. laii; fué alto; pi. hizo alto. 
'111 / • jubilo, clamoreo alegre. muy-grande. 
"{J"] (imp.f. triunfó, regoci- mÍ27 campo, nil^ m.id. 
jóse . 
/". ovación, júbilo. 
3n w. mal, lo malo. 
w. compañero, familiar. 
3.271 hambre. idem. 
TSn tembló, bamboleó. 
njn / . mal, maldad, malicia. 
• p i ( / . 5n i ^ apacentó, 'pa-
ció; ben. pastor. 
D2n m. trueno, fragor, bramido. 
VSn ^ / . y'T'^ quebrantó, fué malo, nail? se alegrp. 
tÍ737T tembló, vaciló; hi. con- nnaiy / . alegría, gozo, 
movió. 
N31 curó; cosió (gáTito), rap-
sodia). 
n*n fué-flojo; hi. aflojó, dejó. ' 
nsn deleitóse, tuvo por bueno, 
"pin m. voluntad, beneplácito. 
Y) vide p n . 
y^pl w. expansión, firmamento. 
niy ¿:. cordero, oveja, cabra. 
miz;, Diúr5 ( ^ r / . niir, / . ap, 
•ÜJ''^ poner. 
"^XV® jugó (jocari, baSC. jocattt). 
f . canicie. l^ilT fué cano. 
n''Í27 m. habla, verso, canto. 
y^ y® m. mercenario. 
SDÜ? fué prudente; hi. enseñó. 
1DÜ; m. merced, flete. 
Si^DÜ; m. izquierda. 
nabü? [transposn. por el sig.) 
nbail?/. vestido. 
niaQÜ; / . vu/g. estelión. 
aborreció (fr. haine, odio). 
TyÜJ m. cabrón {Jtircus; hir-
suto). 
nsúr / . {c. nsür) labio (base, es-
pana):. 
Dpi recamé, tejió de vario color, pitf m. saco, cilicio (saecus, oáx-




ptlítí (iznií?) gozo. 
- 75 
-127 que (baSC. se). 
ZR'á rugió, gimió. 
rUKíff {c na^<wí)/. gemido. 
SiKü7 c. infierno, tumba. 
"jisü w. estrépito (JW^/). 
SK'Í? pidió. 
anheló, aceleró, 
^ i . quedó; sobrevivió. 
X l ^ Sabá. 
y'imy m. semana. 
nat75 p i . alabó, />r. halagó, 
"•l'ilj c. vara {chivata), cetro; 
tribu; oxfjjtzQov, sceptrum). 
VTé^ni. j u r ó . 
y i ' ^ n y n s ? . siete (laí. septem. 
aiu; volver; hi-
zo volver. 
j m , /*. clamó. Snu; clamor, 
armar asechanzas. 
"iSi^ WÍ. clarín, trompeta. 
Í. piernas ( p ^ , corrió); 
cuja (coxa, metát)). _ 
11^ m. toro, buey ó vaca; bue-
yes i^ cavQoz, taurus, al . stier). 
y\y5 mirar, contemplar (%s(x)-
QÉCO). 
"j^iur m. azucena, lirio. 
nnti^ /zzV. adoró, arrodillóse. 
"•rW degolló. 
nninil? cald. corrompida. 
pnt27. polvo; Z1/. nubes, cielo. 
inty aurora. 
SaBSC. saptan, W¡íLhapta,Í7ttá, in^r negro-a. 
al. sieben, gOÍ. Ing. í ^ ^ , nrtü; ^  ^z. echó á perder, arruinó. 
baSC í ^ ' ) . n , 1 ^ / hoya. tumba; corrup-
DJyaiy setenta. ción. 
yzxi fraccionó; compró ó vendió, ^nuj w. efusión, inundación, 
w. fracción; compra y r\S^ Si\o {nombre del Mesías). 
venta. W , cantar. 
D l ^ descansó, cesó; ^z. hizo itur canto, cántico; verso. 
cesar. 
m. {du. c. nar) teta, ubre. 
i^ Tir Omnipotente. 
^ t r , «7U?, mármol blanco. 
n i t r , n ^ , ^ r\*w) poner, 
hacer (eCft>, SaDSÜ. sad, a l . í-?^-
XIW maldad; vacío ( to . logl. set; oxáco, stare). 
acostóse {cubó), durmió. 
"^si calmóse. 
Dzikir, hi. madrugó . 
•Dti? m. hombro. 
habitó, moró. 
•iSítf m. paz, salud. 
TVfá envió. 
12" t^ü poderoso, príncipe {sultán) 
iXtiih-S tercero. 
T¡bt75 tiró (/z^ó1 deslizar). 
UlXÚ fue íntegro, acabado; ^ 2 . 
acabó, cumplió. 
uSiy m. tres (cald. riSnj zend. te-
schro, gaiiscr. ^ 2 , T^ fiíg-, tres-ta ^  
al. ^ r r j / , ingl. three; baSC. íVz/), 
CirSur treinta. 
• i y allí; HDUj hácia allí. 
•tz? m.{c.suf. IGÜ) nombre, 
fama. 
natzj / . desolación. 
CPDU; m. cielos (ser. asmen; a l . 
himmet). 
•a ty desoló; ben. p l . desolacio-
nes; ben. p i . aselador. 
yy® m. grosura, ungüento, óleo. 
n:au; ocho, njbtir m.\ D^rán 
ochenta. • . 
JíDlZT, VD^/j oyó, odedeció. 
2r2w; w. son, fama. 
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"la^z; guardo, sirvió, 
urnu c. sol (aní. al. stimmi, al. 
sonne, ing'l. Í<?^). ; 
•jy; 6-. diente, marfil {ú, zahny 
dens, odóvxog, Ms. SCL 
dantas, zerid. dentana, góí. 
//¿«í, lagl. tooth). • 
nr¿r / . ("¿r. r w ) año. 
rtj'a? / . sueño, {sontnus, v7tvogr 
SCF. sapnas). 
U^VÜ m. {c. iZW') dos. 
n^Jlz; segunda; segunda vez. 
nvtz? / . momento, instante, 
cegóse. 
i v p ^ . puerta (cald.snn ( W t ó / . ] , 
O^^a, al. /^^r , //¿^r; ingi. ^ ¿ ' r , 
SCi. dvara, M.fores). 
U^xi 'St i M. delicias.. 
" •SÜ ; juzgó: "QD1^ juzgante, jue2;., 
TjSU7 derramó, afligió. 
3^kI7 w. vulg. conejo'^ erizo. 
""S'w / . abundancia, multitud, 
n s ^ puso, dió. 
np^, ^ f7- aP- P^!) dió de be-
ber; regó, 
y^pü; abominación, ídolo, 
y p ü j , / z . abominó, aborreció, 
^pu: miró, dirigióse {^KOJIÉCÜ, 
specio^U. spac). 
Ipttr m. mentira. nn in / . ley {divina). 
yn r^ brotó , pululó, hormigueó. nSnn/. principio. 
y i ^ reptiles, hervidero. D^^nn w . p r e c e s . 
1Í;TÜ m- raiz. rinn debajo de, por. 
W í m ; •IÜÜ ; sesenta; ^"¿T QiSriSn »/. p l . ramos de palma. 
sexto [sex, W. shash, pfiPS. shesh. nDíl admiróse, pasmóse. 
ih, sechs,'^, six, é'l, baSC. T^pn siempre, 
nniz; (f .ap. nurv^ ) bebió (sitis). nvzn perfecto:^ , perfección, 
• inur / . mur) dos, ; verdad. 
• nü perforó, abrió. Tjari tomó (sumo) . 
pn"¿r sosegóse {stetit, OXY¡). apn fué perfecto, acabado; hi . 
• nn acabó, ni. (fut.plur. 
. 11 -iGri^ acabóse. 
I^ri m . forma, especie. "j^n m. cocodrilo, cetáceo. 
na,n / . arca . X\\y^^\ cald. segunda vez. 
ba.n / . poét. tierra, el orbe. 3.yn p i . abominó, 
p n m. paja. n^n erró, desvióse, 
iinn m. inadornada, caos. m. tambor, tímpano, pan-
• i n n í . abismo. dero, adufe. 
nSnn / . (pl. D^nn 5 /*) alaban- nSsn / . oración, súplica. 
za, himno; los salmos. ÜTSn cogió, a t rapó , 
rnin / . confesión, acción de na^pn f . alzamiento, resurrec-
gracias. cion. 
Tjin m . medio, "pn opresión, ypn ^ . son (toque de trompeta). 
n l S i n / . generación, nVlin / . clamor bélico, júbilo. 
n n V i n / . gusano. . '¿^r^n crisólito; Tarsis. 
n^in / . abominación, "^n nueve; p l . D^urn noventa. 
N . B.—No se han registrado aquí varios nombres propios, fáciles de conocer, ni 
las voces exclusivas de las traducciones siguientes. 
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prefija con él punto fiátaj del he echado y sin dagués en 
la sig., por no recibirlo el mem schevado del beno-
ni, sig. en pihel con pátaj furtivo. 
n. sust. El mem y vau son heemánticas. 
prefija sclievada (según regla gen.) y nombre pr. 
prefija schevada, según su reg., é infin. raiz. 
prep. con suf. de 3.a pers. mase, morepluralium. 
prefij. según regí. gen. con pá ta j y dagués fuerte en la 
sig., y n. sust. común, y atnaj. 
prefija con^aYo; por scheva ante punto compuesto; re-
lativo-conjunción; verbo en 3.a pers. mase, de pret. 
kal. 
prep.—nombre prop.' 
2.a pers. mase, imperat. con suf. y vocal unitiva. JTaw^ 
y'az'íí/", procedente de vau-Jólem. El verbo es deles 
Hayim-Hayim;^ox eso lleva dague's en la 2.a radical. 
n. prop., plur. de majestad. 
prefija schevada, según la r. g., y dagués lene después de 
scheva quiescente; nomb. com. const.; suf. 2.a persona 
sing. niasc. Por el atnaj lleva en su penúltima segol 
{que era su vocal primera) en vez de scheva, y da-
gués lene. 
prefija y n. apel. constr. sin variar. 
plu. mase, const., quitado el mem y estando el yod 
quiescente en segol; suf. 2.a m.a 
imp. con páta j ^ox jóLem, como gutural; y el he quies-
cente en tseré, como lamed-he, 
plu. mase, const. y suf. 1.a p.a; por ú.yod del pl. que se 
suprime, para evitar dos yod juntos, se puso pátaj. La 
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adv. del inf. hiph. de rabah, multiplicar. 
imp. pih. de kabas con suf. yo. El tseré de la 2.a rad. 
mudado en scheva por el suf. Dagués, característico de 
la conjug. y enfático. 
prefija con tseré compénsat. por jirek y dagués f.; suf. i = 
yo; nom. const, H a v ó n . 
prefija vau con schúrek ante labial y suf, dichos; nom, 
fem. cuyo he últ. se mudó en'tau por el régimen. 
imp. de pih, de 2,a gutural con suf. Como la 2.a es in-
daguesable, se compensa con katnets por pátaj, y en 
vez de tseré toma scheva por causa del suf. ni y com-
puesto por ser gutural. 
conj.; nombr. y suf. explicados. 
fut. %al. 1.a pers, de pe-yod. 'Elyod se suprimió, com-
pensado por tseré. Usase por tiempo constante. El 
alepk es nota de la 1.a pers. común. 
pref. vau schevada (regí, gen.); el resto, explicado. 
prepos. bi-segolada (últ. segol mudado en scheva) y suf. 
adv, (prop. perpetuidad) r, mud; tau lieemántica, 
pref. con scheva (reg. gen.) y suf. tú mase. 
adv. {r . badad; ya lo indica el dague's) y suf. 
1.a p, sing. pretér, kal, quiescente lamed-álef. 
vau schevada (r. g.), he con kamets compensativo (por 
pátaj y dagués que la úg.resch no recibe); nom. 
, sust, fem, {r. r a H a H ) . 
pref. (r, g.); suf.; n. dual constr. 
pret, kal, 1.a p, com., lamed-he. El he mudado tsx yod 
ante aformativa consonante, 
pref. (r, g.), n. sust. m. El todo hace de conjunción final 
(para-que). 
fut. kal; pá ta j T^ÚX jólem, como neutro, 
pref. inf. kal const., mudados los puntos de las primeras 
> rad.; suf. con segol unitivo por scheva (debor, 
dobr.) 
fut. kal lamed-he; he quiescente en segol en fut, 
{reg. ge.) 
pref., inf., suf., como el anterior. 
adv., y sigue maedf, 






amaste en-los-riñones ( i 
en-(lo)-oculto (2) de sa-
biduría hicisteme - sa -
ber (3) (ó hazme 6 ha-
ces). 
— 80 —' ,/ : • / 
verbo Hayin-vau (jul), pih. forma imperf, 
pref. vau con scliúrek ante labial, pref. y n. 
p.a fem. pret. pihel (yajain) y suf. aí. Como gutural 
es yejemah per yijjemah; además el he se muda en 
tau ante la afija, 
n. (em) y suf. 
(1) pref. con puntos del he echado, y n. pl. fem. sin sing. 
(r. tuj), y tiene atnaj. Según los 70, S. Jerón. y la 
Vulg. éste va en la anterior, y por ende en-los-riñones 
unen con lo que sigue, y traducen por en lo reservado ; 
quizá lo tomaron todo como pl. fem. (r. "bataj) con-' 
fianzas, intimidades. Entonces la frase pediría la 
pref, beth, be-battujot. 
(2) pref. y pahul. (3) fut. hip. de y a d a H . Puede to-
marse por pret. vers., por pres. é imp. 
9.—Expiarásme (1) (1) fut. pih.. con suf. En kal, pecar. 
(ó expíame) (2) con-hi- (2) pref. y n. 
sopo (3) y-seré-puro; (3) fut. k.; la últ. con kamets por pátaj, á causa del atnaj, 
y pátaj como gutural. 
(4) lavarás-me (4) fut. pi, con suf. 
(5) y-sobre-nieve (5) pref. con schúr. ante lab., pref. mem (x, g,), n. 
(6) blanquearé. (6) fut. hiph. [r . labán) , dagués lene tras scheva, quies-
cente tras vocal breve no acentuada. 
10.—Harásme (1) -oir 
gozo (2) y-alegría, (3) 
(4) saltarán-de-gozo 
huesos (5) (que) (6) 
(7) desmenuzaste. 
(1) fut. hiph. con af; sinó, tendría pátaj furtivo. 
(2) r. SUS. (3) pref. y n. fem. 
(4) 3.A pers. f. pl. de fut. k. f r . gil, gul), 
(5) pl. fem.; sing. H é t s e m , (6) se suple ascher. 
(7) pret. pih. de dacah., lamed-he; el he mudado en 
yod (r. g.), ante af. conson. 
11.—Oculta (i) tu-faz (2) (1) imp. hiph. (2) n. pl. constr. y suf. 
(3) de-mis-pecados, (3) pref., n. pl. m. y suf. 
(4) y-todas-mis-iniqui- (4) pref. (r. g.), n. adj. ó mejor sust., n. pl. fem y suf 
dades (5) borra. á modo de plu. mase, añadido al femen. 
(5) imp. k., lamed-he, l 
l2.-Corazónpuro(i)crea- (1) imp,, la.med-alef., pref. y suf. 
en-mi, Dios, y-espíritu (2) r, cun. 
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(2) recto haz-nuevo (3) (3) pih. 
(4) en-interior-mío. (4) pref, (r. g.), n. (kéreb) constr. y suf. 
-Dos dagués lenes, tras schevas quiescentes. 
13. —No-me- (i) eches (1) adv., fut. hiph., suf. 
(2) de-á-faz-de-ti, (2) pref. (r. g.), pref. (r. g.), n. pl mase, suf. 
y espíritu- (3) de santi- (3) n. mase, const. (absol. kódesch) , con suf, 
dad-de-ti no- (4) cojas (4) adv., fut. kal de lakaj,^ Í?-«ÍOT;1O marca el dagués f. 
(quites). 
14. —Haz- (1) volver (1) imp, hip. (too) con he paragógíco, Hayin-vau y la-
á-mí gozo med-álef. 
(2) de-salud-tuya, (2) n. (yéschaEC) y suf; segol en vez de scheva 
y-espíritu (3) noble (compuesto) por el atnaj y retrotacción del acento. 
(4) robustece-á-mí. (3) adj. fem. (4) fut. k, con suf. n i . 
15. —Haré- (1) aprender ( \ ) fut. pi. con he parag. por al-lamed. 
(á)malostus-caminos(2) (2) n. pl. m. (sing. dérek) y suf. 
y-pecadores á-ti (3) vol- (3) fut. k. (scliub, Hayin-vau). 
verán. 
16. —(1) Líbrame de-san- (1) imp. hip. (natsal, pe-nún) y suf. 
gres, Dios, Dios- (2) de (2) pl. const. Quitado el mem, queda el yod quiescente 
(3) mi-salvación, en tseré. (3) n. f. (teschujah); por el suf. el he se 
mudó en tau. 
y- (4) jubilará (4) fut. pi. (ranán). 
(5) mi-lengua (5) n. ( l e schón) y suf. i . 
justicia- (6) tuya. (6) n. fem. y suf ; t i he mud. en tau. 
17. -Señor, labios-mios(i) (1) n' con a^  ^ (sefali). El he mud. en tau para 
el dual. 
(2) abrirás (o abre), (2) fut. k. con kamets por la gutural y el acento mayor. 
(3) y-boca-mía (3) pref, con s'chür., n. (ph.eh) suprimida la enante 
la af. i . 
(4) anunciará (4) fut. mase. hip. (nagad). Suprimido el www 
schevando, y daguesada la sig. (r. g.) 
(5) alabanza-tuya. (5) n. (teh.il-lah.); el he mud. en tau; y af. El tau 
tiene segol por scheva, por retrotacción del acento y el 
atnaj ( r . hallal). 
18. —Porque no- (1) a- {-i) fut. k. La etinal tiene pátaj por la gut. sig. que pun-
marás (amas) sacrificio túa á la preced., aunque ella renuncie á su punto com-
y lo-(2) daré puesto. 
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(aunque lo diera), (2) fut. k. pe-mtn (natán); el dagués suple al 
(eu) holocausto he paragógico. : • 
no- (3) complaceráste. (3) fut. k, lamed-he (razah). 
19. -(i) Sacrificios-de Dios (1) plur. m. const. 
(son) espíritu (2) que- (2) benoni niph. fem, (scha'bar). 
brantado, corazón que-
brantado (3) y-despeda- (3) ben. niph. mase, (dacah., lamed-he), 
zado, Dios,no- (4) des- fut. k. lamed-he (es la r .) 
preciarás. 
20. —Bien- (1) haz (1) imp. hip. con he parag.: de yatab, pe-yod, 
(2 ) por-benevolencia (2) pref. con jirek, porque en tal se muda sheva ante 
-tuya á-Sión scheva, n. const. y af. 
(3) edificarás los muros (3) fut. k, lamed-he, quiescente en segol (banah). 
de Jerusalén. 




22. —Entonces harán-su- ( i ) fut hip ó k. (ascenderán) lamed-he (Halah); el 
bir (1) sobre- (2) altar- he suprimido ante terminación vocal. (2) n. y af.; el 
tuyo terneros, mem heemántica. ' 
SALMO 19 (pág. 23). 
j,—Al-precantante Salmo de David. 
2,—Eos-cielos (du.) contantes (ben-pi.) gloria de Dios, y-obra de manos-de-él 
anunciante (ben h i . Xi.3Lgé.&.. pe-nún) el firmamento. 
3..—Día á-dia lanza-borbollando (fut, h i nabaH) dicho, y-noche (Ae ^«ra^-. 
enfát,) á-noche á\CQ-(fut. pir javall , lamed-he y no Hayin-vau) 
-ciencia. 
4. —No-hay-dicho y-no-hay palabras, sin oirse (inf. const. n ip ) voz-de-ellos 
(qol-am). 
5. —En-toda-la-tierra salió (la r.) son-de-ellos (gav-'am), y-en-extremo de 
orbe palabras-de-ellos; para-el-sol puso (^r^Aj-tienda en-eilos. 
6. —Y-él, como-esposo saliente (ben, k, ya t sá ) de tálamo-(jufali; fe mud. en 
tau; por régimenyán él, gozaráse (fut, k,; s i s , S U S ) en-correr camino. 
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-De-extremo de Ios-cielos salida-de-él. y-revolución (te-quíali; elhe mtid. 
en tau; el tau i . " es heem.a, la r. quf)-de-él sobre-extremos de ellos; 
y-no-hay ocultarse (inf. nip. constr.) de-calor-suyo (jammah; he 
en tau). 
8.—Ley (he mud. en íaw)-de Jehová, perfecta (adj.; r. tamam), haciente-vol-
ver (ben.fem. hip. de schub) alma; testimonio de Jehová, fiel (ben fem. 
nip.; la gutural y su preced, con puntos propios), haciente^saber {hen. 
f . hip.) (al) fátuo (o sencillo) (la penúlt. en vez de scheva segol; por la 
pattsa). 
9 —Mandatos-de Jehová, rectos (pl. m. abs.), alegrantes (ben p i . plur. mase. 
¿•owí/J-de-corazón; mandamiento (he. mud. en tau; mitsvah, r. tsa-
vah.)-de Jehová, puro (fem. de bar; r.Jbarar), haciente-lucir (ilumi-
nante; ben. hi, fem.; r. or) ojos (los dos) (du.; kamets por pátaj , 
como pausante). 
10.—Temor (he mud. en tau; r. yará)-de Jehová, puro {ad j . f ) , estante (pex-
msínec iente; ben. k. fem ) en-la-eternidad; juicios (mem es heem.; p l . 
ni. íowíAy'-de-Jehová, verdad, se-mostraron-justos (pi.) á-uná .^ 
I I —Los-deseables ^rí?/'. y ben. nip.conpunt. gutur.) sohx& oro (pref. y 
nomb. zah,ab) y-sobre-obrizo (oro-puro) mucho, y-dulces (sing. ma-
to q ; sobre-miel (dabasch.) y-destilación-de panales. 
12. —También-siervo-de-ti ha-sido-^sViy'-iluminado por-ellos, en-guardar-(íw/. 
cons. k., invert. los puntos por el est. const.^ -los premio mucho. 
13. —Delitos (por e r r o r , p l . fem.) ¿quién-entenderá? (fut. k. de bin). De-
ocultos (pref. y ben.pl, f . niph.) limpíame (imp. p i . de naqah., suprü 
mido el he ante la voc. del suf.) 
14. —También de-protervos (ó^ rc^ rwM^ (Vulg. zarina., ajenos) guarda (d 
perdona) siervo-de-ti, no-dominarán (dominen)-exv-vcív, entonces seré-per-
fecto (i.a pers. fu t . k. de Tamam; el yod es epentético. V, Leop. in 
fine ) y seré (prop. he sido-) limpiado (i.a p . pret. niph. de naqah, 
pe-mín y lamed-he: nun y he suprimidos con su propia compensación) 
de-pecado mucho. 
15. —Serán/^Mif. k. de h.ayah.)-á-placer (los) dichos-de boca-de-mi (plaeh,, i); 
y-meditación (r. h.agab,)-de corazón-de-mi, á-faz-de-ti (pref., suf. y n. 
p l . m. const. ^ fanim), Jehová, roca-de-mí, y-redentor-de-mi (ben. k, 
de gaal, stf.) 
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SALMO 137 (pág. 36). 
1. —Sobre-ríos fpl.f.J fe Babel 
allí sentámonos (pret. k.J, también-lloramos fprct. k.: he 
rmidado en yod ante conson:) 
. en-recoídar-nosotros Yz'«/', k.; puntos invert.) á Sión. 
2. —Sobre-sauces en-medio-de-ella (tok, c. de t ávek) 
colgamos (pr. k.J cítaras-nuestras. 
3. —Pues allí pidiéronnos fpr. k. y suf.) 
(los) cautivantés-nuestros (ben. k.J palabras-de-canto, 
y-los-atormentadores-nuestros fpr. hacientes-HOS-aullar) 3 
(nomh. sust., r. yalal) alegría: \ 
«cantad fimp. k,, schir) á-nosotros de-canto de Sión.» 
5 
4. —¿Cómo cantaremos á-canto-de-Jehová 1 
sobre tierra fe. de. adamah.; he mud. en tau)—de extranjería? 
5. —Si-olvidaréte ffut. k., kamets por j'ólem como gut, JK ÍM/V, Jerusalén, ^ 
olvídese ffut. k. por imperat.) diextra-de-mí. 
6. —Péguese ffut. k. por imperat.) lengua-mía á-mi-paladar (jek), 
si-no recordaré-á-tí ffut, k.; yod paragóg.J, 
si-no haré-subir fhip.) á-Jerusalén 
sobre cabeza de alegría-de-mí (simjah., he mud. en tau). 
7. —Recuerda, Jeliová, á-hijos-de Edom 
en día-de Jerusalén, 
los-dicientes fben. k.J: «evacuad, evacuad, fimper. k.; socavad) 
hasta el fundamento en-ellá» fpref. y suf.J 
8. —Hija-de-Babel, la-asolada fpah.), 
bienaventuranzas-de quien-pagará-á-ti fpref. ,fut.pih,pref.ysuf.J | i 
á-(el)-pago-tuyo que-pagaste á-nosotros. 
9. —Bíenaventuranzas-de quien-cogerá ffut. k. ajaz) y-es-trellará fpi. pret. co x 
vate versivoj 
á pequenuelos-tuyos fben. p l . k. const. y suf.J en la-peña (se-laH, co 
segol; kametsada por el j 
silukj. 
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CÁNTICO DE MOISÉS (pág. 19). 
—Entonces cantó (fut. k.) Moisés-é-hijos de Israel á-el-cantar el-este á-Jehová; 
y dijeron con-decir: 
Cantaré (he parag.J á-Jehová, porque magnifi-carse magnificóse, 
caballo y-montador-de-él (ben. k.) (que-va-en-carro) echó en-el-mar. 
.—Fortaleza-mia y-canto (es) Jehová, y-fué-para-mi en-salvación; 
este (es) dios-mio, y-glorificaréle ( n a v a l i j hu), 
dios-rle mi-padre y-le exaltaré (pih.; nun efient.; h,u). 
—Jehová, varón-de pelea; Jehová (es) su nombre. 
—Carros-de Faraón y-su-ejército (jáil) echó en-el-mar; 
y-escogido-de príncipes-Suyos fueron-sumergidos fpuh.J en-mar-de-alga 
(rojo). 
—Abismos cubrirán-los fp'ik., r . k a s a h , j ' a/, r n u ) ; 
bajaron en-profundidades, como-piedra. 
—Diextra-tuya, (\oM) Jehová, magnificado fben. nifh. mase; ptmt. gutur., 
yod parag.) en fuerza, 
tu-diextra, Jehová, quebrantó ( fui . k. fem.J enemigo. 
—En-muchedumbre-de magnificencia-tuya destruirás (arrasaste) (los) levantan-
tes-contra-ti (b. k. qum); 
enviarás furor-tuyo, comerálos (mo suf.) como-la paja. 
—Y-con-soplQ-de ira-tuya ^ r . dos narices) amontonáronse- (nip.; punt. 
gut y-aguas; 
estuvieron-qtiietas como-montón-de comentes; 
cuajáronse (los) abismos en-corazón-mar. 
—Dijo enemigo; «Perseguiré, alcanzaré (los) (hip.), 
' repartiré botín; llenaráse-de-ellos (mo, suf ) mi-espíritu; 
sacaré mi-espada, destrozarálos (yarasch, hip.; mo, svf .) mi-mano. 
¡.—Soplaste (pret. k ) con-tu-soplo, cubriólos (kasah, pih. ; mo, 'suf.; he, 
q u i t ) mar. 
Hundiéronse, como-el-plomo, en-aguas-pujantes (magníficas). 
•—¿Quién-como-tú en-dioses (ftiertes), Jehová; 
¿Quién-como-tú (he parag.), magnífico en-santidad; 
temible (nip.), alabanzas, haciente-maravillas? 
—Extendiste (k.) tu-diextra, engullirálos tierra. 
,.—Guiaste (k.) en-tu-misericordia pueblo-este, (que) rescataste; 
condujiste (k.) en-tu fortaleza á-morada-de santidad-tuya. 
34 
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14. —Oyeron (los) pueblos, temblaráH. (nim parag.) ; 
dolor cogió habitadores-de Filistea. 
15. —Entonces espantáronse (ni_ph.) 
jefes de Edom; principes de Moab cogerálos (mo, suf.) temblor; 
liquidáronse (por n a m ú g u ) (de miedo) todos-habitantes-de Canam. 
í6.—Caerá sobre-ellos terror (he parag.) y-pavor, 
en-gran-brazo-tuyo callarán, como-la-piedra; 
hasta-que-pase (fut. por suhj.) pueblo-tuyo, Jehová; 
hasta-que pase pueblo-este (que) poseíste (pret. k.). 
17, —Harás-entrar-los (yÍÍÍ. hip., suf.) y plantaráslos (ftít. en-monte 
(de) herencia-tuya, 
lugar para-descanso-tuyo (que') hiciste Jehová; 
Santuario, Señor, (que) consolidaron {pih.) tus-dos-manos. 
18. —Jehová reinará en-eternidad, y más. 
1-9.—Porque entró caballo-de Faraón, y-sus-carros y-sus-ca-balleros en-el-mar, 
é-hizo-volver (fut. hip. apoc.) Jehová so-bre ellos á-las-aguas (de) el-mar; 
y (los)-hijos-de Israel anduvieron en-la-seca por-medio-de el-mar. 
20. —-Y-cogió (fut. k ) Maria la profetisa, hermana de Aarón, á-cl-adafe en-mano-
de-ella, y-salieron (fut. k. vers.) todas-las-mujeres detrás-de-ella con-pan-
deros y-en-dan-zas (majol; r. jul). 
21. —Y-respondia (T3.axia.h>, f t i t . apoc.) (entonaba) á-ellos Maria: «Can-temos 
á-Jehová, porque magnificarse magnificóse; caballo y-montador-suyo echó 
al-mar. 
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